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V I R G E N D E L C A M I N O 
¡ Hoy día de Saa Froilán, es la ro 
meríct de la Virgen de^ CamiitO y 
por ehu tradiciuad< fie ta local, ea 
la que se exalta el tervor nuriano 
leouct. A ella —gul<t y medre de 
todos—va nuestra oración editorial 
de hoy. , 
fin todo momento, fuistéis Señora de las Angustias, eco 
fiel ai íervor de la büpüca encenaiaa bajo i u î oole mamo 
sustentaoor ü d so l y ue la nocae. Tu, Virgen y Madre ^ro-
teaura cónceuisics ai campo leones, cua' d j ic io pedimos, 
el COUSUCIÜ ae ia caricia ue ra duvia. A i atnbuiaao le distes 
so^iegu. üapcraiiíta a i necesitauo. JLiu al ciegu. V camino 
—Vugc"01"*1 oci camiuo—ai ütscair iado. 
\ cu.a e a uctuDr¿ ae Véák uora^ic: ya a Tu pueblo, de las 
ordas mieruaica 4 «e amenazaban sumimos eu At4 mijcna. V 
gbora, ix^ce >a uu a ñ o , uu dondo tcuiUiur ea l a euUada d c i 
homoie a g i i c i ó entereza* y poso cu pea^ro s>u o í a s alta 
ai^uiüda ac c ü d i a i a e n uaudi io subre i » u c i r a nada uu da 
smCuinomus, y i u Vuivi¿ccs a uoso iros i u s ojos mia^rioor-
MOsus y aaiVastes, lu teg iaudonus ea ra n s p a u a —uaa, 
i/rauac y i i u i c — caa*a AUS vjriuricts coa j u u a u aeeterai* 
aaa, ¿.ota i¿»paaa , o c u r r a , ^ue i.cvo c i A v e diaria ea vuetu 
de p i cgar i»» « u i e u e a o i d c i a r u n a u y ^ue Vo^Mw s e iapre a i r 
la uiAín^a ea uora* ae augUaUos y l u o a . a c i o a , po ique Tu 
iaia^eu cauipcaoa auo^a c u loa baaae^as, ViCtoiloaas ae* 
turco y de* «MVaaox e x u a u j e r o , l u t a u a i c n a o a u c i u o ai gue-
nexo es^aiiui ^uc ae a a poa i raau ea i u c u e v a d a l i a de Co-
vauoa^a. 
y uo podemos ahora, Scñ .ra, ofrecerte como acción de 
gracia** aaio» uu luqaeuiaaukuus aeseo u e e a u e g a u i a m a m c n -
tc expresaao ea xa euroexoa dei rezo coa que xrcuioa aoy a 
ViSAioXie e a cu o a u t a a a o . f'roaco ixegara ex uix e a ^\xc eajox-
tauu de Oduaei aa Vxcto^iosaai, a l puao ue l u ioia^exi, a ora-
mos catrera pur xos C á m a r o s y por xas caaes ae xa o i u u a U , 
Vesaaa ue ¿ o ¿ o . 
\ cxerxua a c a u ó s t r a dujaaná limitación cantaremos ale -
mas eu eaxc Seaaxauu a i a aueVaS aupxxcaa p^ra oiivxo de xa 
uiacuitaa vcaiuexa, rc^axOauxcale posxraUoa axxie xu x^xviaa 
Oravla xxeixoa ae ea^cxaaXaa. 
\ mxeuaaa cae uxa xxe¿a, te pedimos, hoy S iñora , que 
limpico ae wuio xxUcairae cxaraS axaxaa c u V^Cborxa y aoa coa> 
Ceaa<» c a á saixaa.C^ilrt Ue Í U A^gu^Ua, ea^eAOixZaaa por ^ 
tecuuax^aa ucx aawiiacio. r ofia.eve a *as ^x^uxes u e »V/VAW» 
loa caiUoa p v i £ .a^^ñ^ ea ea&a X U uerra ue ¿.«.oxx. C o a e a » 
pxolUixaa a^vgxxa que oxxxxa Oajo ex ao*or Ue xUa ta^Xim^a U f 
rt«ma^aa auxe ex wUexpo aaa^r^ate ue l u í l x j w , auaxanaaxe^' 
MÍ o i ieCiao como ejwuipxo d i auior a loa n ^ m ó r c a . 
r ÍC pcuxuiua iaaxuxea pox el í u g O y loo T ieCUas que n o s 
iegcruu IUJ Uxjoa loa ü^ye^ Oaioac^a ^ u - a a ¿ a a orx.̂ ax aowxw 
batalla xuUa Aa aut^uTa «ex oUXOX que lüa^xxO a l w«Ual i*o oa 
Itt ue j U lo. v^uc ae xxuga Ver^aa e-a xa r^t iXa e l piAuxei ^AA^ 
Qe xa UAOAŴ *̂  i.<41/«,r«M.j U âUaU ea ixc xoa XXOAUwXwa Ue üa^t»" 
Ua y Ue Xa i. ataixge p^r>« qa¿ Aapaua aea ^xa^ue y i l o í e y 
paxa caacaar ax ^uuaao ou~uo se aaoe ua lux^exiv ea la UCÍ*» 
Ue cate ueatiexiv/ uUeaUu y Couxo pur ex Se OaaCa xx̂ as ax^a i<* 
dOAVaCloll, i ^ U Ciexaa y 4Üáare UéA pUCO-O iC^^ca. y ^uC-n*¡> 
Ubi uxoauaia^a a i u H i j o , qaC UeXc^Ciúa xxueatía ea. Aax a r a . 
.¡¿irr*Oa x^a^>aaai 
Continuó ayer la progresión de nnesfras fuerzas « n \ o \ sectores asturianos 
El lago Enol, Sierra Covadongo, los pueblosjJe Santianes, 
igeas y otras posiciones, en nuestro|poder 
Pese al mal tiempo, en el frente leones se reotitioaron nuestras lineas, ocupándose el puerto de 
San Justo, el pueb.o de Isoba y otras alturas importantes 
CUARTEL GE1ERAI DEL GENERALISIMO 
Secc ión de i n l o r m o c i ó n . - ^ s l a d o Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta ias 20 ñoras del dia de hoy, 8 de 
Octubre de 1937. 
jUBROITO DKL IIOIITK 
Frente de Asturias. —Ei fuerte temporal reinante ha impe-
dido toda activiiad en el día de hoy, h ioiéud jse presenta-
do e a nuestras lineas 20 milicianos. 
Frente de Ltón.—L.a columna de Tolibi* ha ocupado el 
véruce Millecina, y en el sector de Riad:? cambiéu han que-
dado ea naesiro poder las posiciones enemigas de Granja 
y Sierra Ruación. 
^.iae han cjg'do varios muertos enemi? os. 
El temporal persiste sobre fios pu¿«t JS con in tens i ia i .y 
didcolia extraordinariamente el movimiento de nuestraa 
tropas. 
Sorpresas suma 
ag radab les 
(Crón ica de nuestros enviados especiales^J.^Cantalapiedra B a r é s 
lirtiMMf ... •:-r̂ > y Alvares Costrien 
JEX mal tiempo sigue dincul* 
tando ei avauce de nuestraa 
tuerzas en eaie ir ente asxur-
leoixéá, rero a peear ae el o, 
xa coiumua que hace po^o 
ocupo ex puebxedto de ioa-
bra. aicouzó, aobreponrénuo-
ae a xa latwüaa aicbia y i.uvia, 
ei véritce de Muycreua, y no 
coxxiorme con ea.o, aprove 
vhaudo magnidCameme aiga-
juua momentoa ea que ceso el 
tempera., dizo para dspana e. 
ptteDio ae iaoba. 
A é i no puaimos llegar por 
premura de tiempo, pero au-
KJKIIOITO DKL OKHTflO 
Frente de A r a g ó n ^ Ü A sido enérgicamente rechazado 
aa ataque ene mgo coaifa P-t^yo Jdt/or, ea e l á e j t i f de 
onbidanigo. En ias lomas de Raspúm se haa recogida oír >̂  ^oaemos que a caías noraa 
56 cadáveres del enemigo, 6 f asi íes amerraxiadoras y un ocupará su xugar la vxrgencica 
oañóa de ametralladora. I de aqueaa iglesia que un día 
También en este trente reina .fuerte temporal de lluvias, laex pasado ano eucjnaaron 
Frtifde de J / i i / a / .—Ti ró t e JS y cadoa¿os en algunos i ios camisas azuies ae guarní 
sectores. 
Ea ios demás frentes, sin novedad. 
M a m t ® OBI, «un 
Áigunos tiroteos y fuego de cañón. 
.^S-tütá «.y.oxxes «na . a igo í í orro) orón ocko boniba? ,sobre el 
cortijo Aioaide, lér.iuno Ue «JAÍ* iiermeja ( «lataga), siendo 
ra Uaxca vica na un niño de 14 sdos, que reáuaó m<ierco. 
ciaiam xaca, 3 de Gota ore de Itf i7 . Segaado Ado Triun-
ial.—üe oraen de á . E.; Ei generaí jete de Estado Mayor, 
f r u H a & M áÍMrtin Moreno, 
ció a en iai io, ea una aeaju-
bierxa nasca ias cercaxxis ae 
uioaa lugar en pieua carrete-
ra y ios que nos aseguraban 
ha oía saxiuO de su iglesia a 
recibir a xas tuerzas ue Espa-
ña cuanao las sintió c^rca. 
Esta virgencua de isoba 
acaue a^uei ^ia tuvo un lu >ar 
preíereate en el riuspiiai de 
oangre de la Eoiange ae Lino, 
y ra que mutilada y toao ser-
vira de guia y protección a 
«queaos que la recogieron. 
Uespués de la ocupación 
ae este pueblo, siguieron 
nuestras fuerzas riast« el puer 
co ae dan J aaco, ei que ocu-
paron totaimeuce sxn tener 
apenas rcsiateada enemiga. 
á i ei tiempo xaejora, el pro-
blema de c a t a r í a s seria re-
sucito en brevísimos días. 
v^aiza madaaa podremos 
anuuciar sorpresas sumamen-
te a¿¿raiaoxes« 
Por la iio€he9 hielai pur la 
niunuiia iiacve9 y por ia 
turtie Hay uieDia 
Goatuiu iu i i i u c a i r ü s so iá ' aao i Uea tu donde e^8ir . ^or l a ixo 
^liüpOLuuuuo gu i¿i ÍUUÜ y i'tiCi ene, iiigia; yol' ÍU muiiaua, uUv. 
iUeuuy üom^ ¿ua cueipug Lüdu 
gl agua CQIÍ que les quiere üb-
•'•'CÍO UU au¿>ux'i,a,v¿uxex'€a avau 
^aypesaíes. ( 
i"u ver Cíe uunot^uu- '̂vxiiui' Wa 
^ujjituuiws uv^iiiu^a ios ro 
Ĵ *», ÜUUÍO e i c ü u v a u i t u u » eu 
tfi'au y i X L i ^ iu^Tü, rgiO Coa 
•'autQ avauzai', iwi'iua^uos Uiiua 
^oiau^ que c o n v e n í a nacer ae« 
ttlJUi cuei', y eu eiecio se ua ouu 
afet>uiao uoy, lomauao I05 pue 
de x ^ u a y sjautuaies, la 
ve y pyr la tarue uuy uiexíia 
JXSÍ estau maa uisu-aidus, ^ 
m a i ü es ÍÍUAÍ la luema u a sxüv 
tan ü e u s a que lunjosiuilita iu a i c a u puexto, ocupanauxo. 
Bokt ia de informació.i, con nonctas recibidas en este 
«Juaiicx uenerax nas ta ias zü'labras acx día de noy, é ae oc-
.uure ae ltf«i7« 
.EJERCITO DEL NORTE 
—Frente de Atcuriut.—Jía ei Sector or iental , a pesar dex 
xnai ttCiapo re iaan« ,e , proaiguieToa l^a operacxoues ue aVaix-
c c , ocu^aaUoae ex iJ*go i^uex, co ta «¿Uo y oxeira ae G o v a -
a v a g a . -
cu el centro, se rectideó nuestra linea a .vanguardia, 
wCupaaaosexa f i e r r a de ia o o d a V a , Cotas 600, Ó̂O y oÜJí, e. 
xiaixxo ue docuto , r^uutabelxa, r ' eaave iae ! pncO^oa ae o^n* 
txaaes c i g e n a y c o t a » 'áóJ y «1/4, itoa 10 c ua l n a quedaUO re-
auwiaa la woxsa que cXiaUa . 
¿>e ñ a u c u g i a o a i^uaoa muertos del enemigo, se han he-
wUo i U ^r^aroueros y se ñ a u posado a n u e s a a a aaeaa ytí uxx-
a c i a n o s . 
trame de León»—Aunque ha continuado el temporal con 
ia miauxa intexiaidad que ay'ex, aucs tras iropaS a a a a e s p i e g a -
a o aigUaQ. aCUv.iaad, o c u p a a a o una cox^lorua las alturas a i 
uolweatc de VaiuCiUgUeros. O t r a a a reoasaao f e ñ a A g u j a s , 
axtUanaose a c i a u t e ue i^oma Ajo y q a e d a u a o Uua ixacoioxx 
XICAXÍC ai puerto a e o a a j U j t o y otra uoxuaxaa n a i i e^auo a 
* L a 4&elrt*Uí áhi&rUnmyíte f j r m ¿ l a d a m nuestr j Movia 
miento N ¿ c i o / t u í t no s t r á yu u ¿ u J , t t curucc tru tM* mera* 
j n e u t e vnroMUtM, ai-iij r« ,uU¿*u . ¿urajHea»* «1 s j r to y u , <e±hi 
le/teta M c o ^ i u u ^ j n y i/rd^nucion u & ¿ervictu ¿Vuc tuna í 
dei I n g o , neru á ¿ U U ¿ d ¿ LU r e t a ¿ u *rdiU) ut¿na ue 
ia$ que outtene i * v¿n£U¿rUtAt y u * ea^y d t ¿ ¿ U í * ( j u g a * 
nurt y ¿ a / M r 0 *oOre ( J M y p o r CWHUM d i toUu, a o ^ m -
n&in,tUo o*, a/ iU¿ot ¿a r r m g j s ue t t * r r ¿ * G3j>¿n¿í*st «i-
nUení* jtzrMÁfáfit* ue r * i u ^ * u n + t i j a u i . » 
Del Mensaje del Caudi l lo a l a N a c i ó » 
I N F O R M A C I O N 
x^UÍ\ JUAiNi ViOOlN, AÜuh.lMJi i^A L O T l l h i A P A X U x u T i U A D É 
aeüiüii a i -uaera y y a ae duaiu 
que gu este tei^'^ao nioatanoso, 
es luüis i i ensaüie . 
auy , uua ^uAuauia, l l egó a^ 
p u é i l o biui JUátu, ues^uea 
«e uuapar vai'xas cotos, s in que 
tíi tíueunüo uxc^eia aoto üc ¿ue 
seuünu, baivo tai cual pai'uuuia 
aueaa . i^sta cumuuia a v a u ü u 
¿jor V auieuiguei 'üa, i'eiíasaudu 
ta posiciou ganada de i 'ena de 
yaa Agujas . 
L o auaarable , io que hay que 
destacar en e s ^ joi'aada, es la 
tesisLencia í i s i c a de n u s s t r o á 
sierra ü a u a v a , cuatro o cinoo soldados, que aloanza giados 
0üUíi y «i lago ÍÜUQÍ, en un avan' i n v e r o s í m i l e s , pues a pesar de 
0e ae ociio Jtaometros de toado 
Por seis de l í e n t e , ü u este avan 
06 se na combatido a cada paso, 
porque el enemigo sigue p e g á n 
«ose a la t ierra hasta que está 
al aioance de los fusiles de n ú e s 
tros soldados y entonces, oomo 
ú* ^otumbre, echa a correr. 
^ pesar de lo que parece es 
oombativo, hay que re 
ff'strar el hecho de que con ti 
^ incesante y a c r e c e n t á n d o s e 
^ Jî aso a nuestras filas de los 
dineros asturianos. Hoy, por 
61 frente orienta], se han pa»a 
0 78. la mayoría con armas, 
^ag agrupaciones del frente 
Nif de Asturiaa, han mriatfo «l 
ias heladas y de las mojaduras 
en ia altas cumbres que ocupan 
nuestros soldados, ayer n© se 
reg i s t ró aumento en la enl'er 
meria . Hoy mismo h* presen 
ciado l a revista de m ó d i c o en 
una de las unidades. No se pre 
s e n t ó nadie, porque no quiero 
seña lar la presencia de dos sOi 
dados, r e q u e t ó s por cierto, que 
babian tenido un c ó l i c o en l a 
noche anterior', porque gracias 
a Dios, estos soldados, que tan 
bravamente se portan, comen 
como uiips magnates y con esto 
y oon una gu i tarra , veag'an pé 
ñ a s y a esperar que ei sol H 
disrn« presentarse e a «u lugar . 
ü j u R ü l T O D ü L CENIKO 
Ftente de i/«dr*ae—Canoueo en aiguaos sectores. 
¿"mnte ue ¿iri*£un,—'iaoicoa y caa^uewa. 
¿ u r o s aemaa 11 entes , ala aoveaaa. 
E j c K U l O DEL 5 ü R 
Algunos tiroteos ea vaxios sectores. 
jwí-a a V l a U O u enemiga u a Ov/ixxuaxd^adO .a'gUaOS p U i b l o s , 
xaixcxmo o uxxa muwUuena en r r iegJ y oauaaauo oxganoa 
viwiimoa e a x a ^ootacxoa cr*rix ae ve.eZ ^ a x a ^ a . 
daxaiaauca, 4 ae o U a o i c Ue i t i á i . « e g u u a o A^O Triun-
fa l .—jUeoraeM ue d . ü . : At geacrax j e t e a e n*tauo «mayor, 
jrtUfUAouf M u r t m Moreno, 
bNota$ de ia om^mk 
Donativo para el 
nyeroi&o 
Hace Uuva uiaa cr aisúngux-
ao i n ^ c u i ro ue ixuaaa, ^oa 
üeiarao Üerjano, Utrector 
leetawO Qei oiaaiC-»to v^aroo-
ueio Ástutráno, nizo entrega 
a du Jczoexeacia el Ueaetoi 
je ie dei ucutvo Cuerpo oc 
j^jercitu, ue un donauVo dex 
tciciido diaaic<Uo Caroone»o 
ue AaturiaS, CuaSlateUte en ia 
suma ac ou.üuü pe»6^* pues 
las aiapoaicioa ael g caerá 
Aiana* paia que esteles ate 
se cr ueatiuO mas ccáveaien-
i,c, ea ueucUCio de» soidady. 
Carbonero Asturiano, atento 
A xas aeocsalauea ac xa lacaa 
y ai catxuiuio y rccouxpeaaa 
v*cx couxoaueate, Ua aidpuea* 
to que xa uxcacx^xxaaa OM̂ U* 
Uau ac aplaque ett preuixoS a 
aa luer̂ MS y iiece-.x^^uea ui-
xe.t^aUcA c^mo^txeut., p^eo-
cupaoioa especial aei ueroioo 
ueieus^r de uviao. , 
A uoaotros uos es muy 
grato COMalgaal aqUx con CÍO-
giu ra CvUducta de ios embre-
aos mtueras ae Aatuiias, ea 
aus continuadas apoitaoiones 
en pro ue xa oora de tecoas 
tracción iiaCionai y aa simpa-
t.ca y jaata apdcacion de au 
Uuimo doxiauvo en ia/or dex 
éo44a*í^ que, iuedaaao por 
DO A OiiNÜHAL, . 
Ha sido ascenuiuo a general 
o uau v iguu, uua ue ias p r i 
uieraa uguraa militares ue uue^ 
tro ueiu¿>u y en el raugo ín ter 
.«.acionai. 
Apuntamos una p e q u e ñ a re 
¿emú bxogranca de este mil itar 
ilustre, a quien el Caudillo ha 
premiado justamente con la me 
u a ü a mil i tar . 
Curso el ¿ r . V i g ó n s u carre 
r a en u u a u a i a j a r o / reaiizaudu 
mas tarue ios estudios de la 
j^acueia bopenor de ouerra . 
c a i t f ¿ i l ú e nombrado ayudan 
te de D. Alfonso, y proiescr l ú e 
go de D . J uan de iáorbón y Hat 
temberg. 
vwua Ija uepunaca , se i'v-
m u pur" ia iey "e ••x^aua y ruar 
uUu a uaruwiuá, pacjj^e^i^O '¿a 
irurrauy, UWUÍÓUAAUU toua au 
wiuu a «.a euueaexuu ue sus u¡. 
josF, xi>u i^u-x iuuio parte ^a la 
^aciucaciun Ue visturías , y a i 
biiuuiu uei á a m a u o ¿ r u u t e ¿o 
¿vuiar se ausento ue ii»apaaa, a 
jauUo au resiUencia en joutuioa 
Aires* 
U^tálta^ liUcati'o ^xow 
^i tóntó . I U O Í U X Í U Í x'cgiCaa a i a 
.1, afei ta, ut^t^uroat i i iu ¿u Í~*ÍS3 
A/<ja C Í X A uu aeoatw» *-uu Vc<¿ 
A ^ ^ c u j u a l ú e uvatmauo a ¡a Cu 
tuiiiua nxauuaua por el geuerax 
K^oxcuaga, que op^'ax/a a la sa 
¿uu eu el l í e n t e guipuzcoanu. 
iui insigne Mura dijo, un día, 
iiaOiauuo ue el , con Un cronista 
de guerlia: " ñ o n g a s e siempre 
en contacto con Vigon; es . l a 
tuz de mis ojos, mis pies, mis 
manos y , na m a s a enceiahca. 
JUQ que él no sepa o no quiera 
decir, ni lo s é , n i lo quiero de 
cir yo tampoco." 
Estag palabras del que l u ó 
caudillo del Norte d e ü n e n con 
p r e c i s i ó n la hgfura del general 
Vigóin 7 hasta qué ^ t íntg pega 
S E V I L L A 
Sevi l la—-En el sorteo celebrado 
el s á b a d o h a correspondido 
ei premio mayor, Ue cien uu 
pea^taS, a l numero l i . t t s i^ \en 
UÍUU en bantanuer y Torre ja 
vega. E l segundo, premiado uuu 
4o .ouü pesetas, na conespon 
dido a l numero 14.9i í4 y l ú e 
vendido en beviiia y el tercero 
vendido en Sevilla y S a n Se 
b a s t i á n , premiado con 15.0UU 
pesetas c o r r e s p o n d i ó a l n ú m e r o 
14.1^6. 
Resultaron t a m b i é n premia 
dos con 1.500 pesetas los n ú m e 
ros, 458, 696, i .245, 4.861 
5.687, 5.766, 2.001, 7.043. 
7.352, 11.392, 14.885. Y con 
1.000 pesetas los n ú m e r o s 
14.125 y 14.127. 
1. IUXJ±¿*\, XJXU Di^SüAJNbu 
íuQuiXkQo,—u<i uuiiiStro ue i^c 
ó^oiua x^¿.traiijcroa nntaiiit-o 
üutíu, uujjiauuo a ios pex'i^ 
uiatos, íes auuuciu que en ore 
ve s<uura para ueacauaar 0*^0 
utas cu s u resiUeueia, con 00 
joto de reponerse aüi intensivo 
traoajo que sobre ei n a pesauo 
uitiuiamente. 
i a m b i e n m a n i f e s t ó que a 
su regreso celebrara una entr,. 
vista con «1 Uey Jorge V i , sonre 
p o l í t i c a internacional. 
l^u x"ik\̂ .».4.rtivx krXtWAl iJLtij 
Jt o n u ü . i i A ivo^d.v 
h o m a . — u a smo uuuurmada 
uliCitumeate ta uotiuia ue. iw. 
tuuAüua. ViS^-a uei x; uurer Crau 
viuer ue Aieuittuia, Auuao ifit 
•ei", a i t a a a , 
oe ñ a m a de lecha en q ü e di 
cno viaje t endrá lugar, preUu 
iuiuanuo en ios medios p u a u 
eos la creencia de que se eiuo 
t u a r á a tines del, comente 
mes. 
De todas forma*, el viaje s« 
r e a l i z a r á en brev?, pues asi lo 
demuestra los preparativos que 
.a tal efecto ge est4a llevando a 
¡ C a r r o a L a V i r g e n ! 
Dr'ias Saü FiOÍljiiji" IIJI liino 
Princ ip ios de oc tubre , e l 
mejor tines de León, e i mes 
que paxece aar c a r á c t e r a esta 
prxvue^iaua U e n a . ¿rnave , 
tCiaprauo, l e c u u a o , l leno a e 
trutoa y ue soxes uoiOa. . , JLie-
g a Oaxr Kroy.an, e l o ü l s p o 
lavaje, asucuco, saoio y tuer-
te, p « t r o a de i a aioceaxs ie-
giwxxcrrsc... 
r u i oauto Domingo, de 
L ¿ o a , esmeran ios C<axoS de 
b a e y « . s rentos y pacdxCoa, CU-
Uxwxtaa laa coxretas ac ramea-
ü<*s carenas , de mantaa vxato-
Saa y c ix^alanaaaa, con rama-
ge ue cnopo . l . o s iuu¿yea lle-
van roa mejores arreoa y so-
noraa eaquixas de oroncas, 
g^Mves iftemuu&s en las l e n a s 
ue x-oa ¿baatoa o a c baxx n n -
u r é j , que es cuando mas se 
acuexuan los laorxegoa ue re-
novar ex xuKUoo auorrxO de 
sua y u n a t a . . . 
iwarro a La Viigenl . . . sue* 
n a ta voz pregoxxcra ae ios 
axueaaoa Uio^u^atos a n e v a r 
ax V c n c r a u a o aaxauario i a ale • 
gre carga a c xoa que, mas que 
c o u pxwpo^xto a e v c n c r a C i o n , 
vaxx a ^ ^ S a í T e r d l a e u t r e r J o m i » 
xona y oajoe. 
¡ o a r x o a L a Virgen!... Ya 
X a no suena ta voz. Campes ina 
y pxeguxxa U c s u c a a c c anoS. 
xu uxta a a m a u o progreso se 
xXeVo uaSta los rea^oa ue pa-
u l a r c a l e » coatauxorea, CuauUO 
Caaa caAreta exa un VcraauerO 
liwgax « m o u x a a t c , a lgo pare* 
exuo a xoa ulbaaapaalwxx.eA que 
vu.c un XMUO a otro se traaiaaa-
oaa coa Sus r c u a a o s . 
r u jjrvgrLvu (jai^lioaO pro-
grcao i j ac xibVO tuuo. U n 
oueu ano quiso rcauUtarxO 
P e p e JC.¿urc^v.xay, cUcOxao íué 
axcaiuc. i wOxaVo eXuo con 
equex plixtureaco C u u c u r á o . 
rre iu l ú e u a al io ñ a u a m a s . . . 
Ya no Uay t a r r e ó u L u Vir-
j ¿ t n , N>WIX autoOases o c o c h e s 
xapxaos ue iur«bmo. C i n c o 
mXiiUiOa, illcki Uu CUOltO 06 
Hora uc recoxrxuo, t n que no 
nwy tiempo para n a V a n a r una 
cancioxx, p « r a e m e n a r a e un 
x-uevo r u i a o , para uis irutar 
uer camino , como a n t a ñ o . 
V ruego i ia l i i l l e n la c imita 
Veneraixua ¿ c u a n t o a queuaoan 
s a i c n u a x f . . . r o i q u e no u i je-
t a a . . . X xoa que cuUau«vn ¿ c o -
mo cntra i jau muenoai* o o n 
sena^ea uex Vxno, c o n aiarx de 
luer^Uf o ue moxcstai eaxupi-
u a y aa.vajemeu.e... 
¡Su ; no era xa romería de 
^«ax rAoyiau, t n ros mames 
u e m ^ c a , moUexo uc CoatrcrS-
m o , xx* u c i cxvor , n i ue c o -
r^cccion, i a s iquiera ue ale-
^ixa a a n a . . . 
d e nao ia perdido ia fe, co* 
mo « e peraiexoxx aqueuoa c a -
í x e a auoxnauOS C o a ramas 
Ue oUiq-O. ¿oUraOa ¿>ro£tcSit% 
progrcao , ea^coxexmenxe a e 
aque* ue que ae Vonagxoriaba 
xa tXacraoxe r v c p u ü . . c a y tal-
U.ba CjujtUiUla ue UaUAclOn* 
n o y que p a i c c e que ia le 
v uexve a ios corazoxica, nctga-
mos votoa parque vuelva toao 
10 ae eau4 r o m e r í a leonesa , 
tan r e a o m o r a a a ; e l esplcxxaor, 
l a ueVucioxi , i a sana a i eg i la , 
ia c e n e c a t co t . s i a , str*.a y 
g r a v e a e l ieonea. Y bas ta 
aqudxos t i p u o s carros de 
uueyes c o n mantas y esqui'o-
nes , c o m o ae uaau e u o: ras 
muedas romci ius ae Jtsspana, 
a pesar a e toa cucheti ae iintu, 
y ituinsmo, e s o s carros e n que 
se p o a í a prender u a lu ido a l 
Cwm^aa a e Uua cop ia , porque 
UttOad dempo para todo . , . 
Manes 5 de &>ttii!>fé fle 
Otras cuatro advertencias 
Estas cuatro advertencias van para que nadie juegue in-
conscientemente dentro del Nacional sindicalismo. 
Aquellos nacionalsindicalistas que se sientan disgustados 
o sin ilusión revolucionaria; o distingan entre grados y cali 
dades de camisa azul, o vean que los rumbos son distintos 
de lo que ellos imaginaron, piensen qu» no se metieron en 
l a Falange para hacer su gusto, sino que juraron tobedicn 
cía y alegría, ímpetu y paciencia, gallardía y silencio». 
Se conserva aún en sec or^s que caben alrededor de un 
brasero, el viejo afán de la política liberal de tertulias, vía 
jes, entrevistas, compromisos, zancadillas, murmuraciones, 
pactos y celos mal reprimidos, y todo mov éndose siempre 
entre la inutilidad y ía indiferencia. Piensen que bajo el Yu-
go y las Flechas no puede admiiirse e? cuUo de los fetiches. 
Que el Nacionalsindic8li*mo exige una exquisita dignidad d 
monjes y so'dad s. Que el despecho y la am ición no caben j 
ante el dlenrio implacable de los que cayeron para la Guar-
dia Ettrna. Recuerden su juramento; «Juro rechazar toda 
voz de amig) o enemigo qae pueda debi itar e l espíritu de 
la Falange». 
Aquellos nacionalsin^icalisías que sientan imi ulsos de 
rebe oía, o ar un.ien ex gencias o resjuis to*, o dea )tedezcan 
Jas órdenes de la Jeraiquh, piensen que es tañen una Milicia 
donde no hay c^s g s leves. Pero iensen ^nt^s en qu«» hu-
yendo <ie la an^rq (a es éii y sin h mor de 1* Es aña vi*-ja, 
s in t iéronla llamada auátera ^el ^ésar que «nuncaba un 
tiempo nupvo a ti vés de' dolor. K itonces dije on en su j u -
rament.;: «Ju o respeto a nuestra Je arquía, del prioie o al 
áltimo rargo», 
Y los retraído , que se han apartado de la presencia «c 
tiva, v'gí lan e y a br ega a, porque no se cumple todavía la 
promesa del triunfo, piewsen también en su juramento: «jur 
impasible períüeverancia en todas vicisitudes». 
A todos espeta una maravillosa tarea en « a lea'tad y su-
misión a nuestros jef^s». En la lealtad y sumisión a Franco 
FRANCO, FRANCO, FRANCO 
IIARRIBA ESPAÑA!! 
Un grano de a r e n a aislado, no tiene 
importancia oiguna pero juntos cons-
tituyen m o n t a ñ a s . Nuestro grano de 
arena es la ofertn de tod *$ los des-
perdicios m e t á l i c o s qun teaemot. 
L A H U E L L A R O J A . 
¡Números de "F. E / l ¡ 4 Í T I J R I A N O S ! 
¡Camaradasf 
Nos faltan p r$ completar 
nutsira eolfeción los números 
j , 3, 4i 10 y 1^ d i semanario 
tF . E.» 
Rogamos a ¿os cantaradas 
qus tengan alguno dt ellos nos 
lo envíen, para bien de todos. 
Siles cues a demasió di hacer 
el sacrificio de sus reliquias de 
camisa vieja, l i Secctón de 
Publicaeiones se compromete a 
darle oír» ejemplar de tF. E . * 
a cambio de mo de ks que nos 
faltan. 
Enviad estos números a 
Prensa y Propaganda de 
F . E , T. y de las J . O. N-S. 
Sección de Puhhcctcioncs— Tri-
lingüe. Salamanca. 
¿Arriba España!, 
F a r m a c i a s 
Servicio para hoy día festivo 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Magdaleno calle Onésimo 
Redondo (antes Rúa) 
de tnrno para eata aema* a, 
de o d o de ls noche a nuete 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Asistid todos a la misa de 
comunión que en desagravio a 
U Virg n de Covcd nga% núes-
tra Santina, se rezaiá en la 
S. I . Catedral de León maña a 
miéraile*, día 6, a ios nueve 
de la mañanat en d citar de ta 
Virgen dél Camino. 
Destrucción... ruinas,.. Así deja la hoida marxista por donde pasa, los desgricidd >s p.ieblos 
españoles. He aquí una vista de lo que fué próspera villa de Santa Lucía de Gorclón, en la 
provincia leonesa. 
i s r o s r m D T i r 
Ofrece a su distinguida clien* 
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
Los sellos usados 
Nuestro qaerido amigo y 
colaborador, el activo propa* 
gan l is a de las Misiones, don 
Jo é Pascual Alvafez, que se 
encu-ntra enfermo dt sde ha-
ce unos días, nos ruega de-
mo^ las gracias por este me-
dio (y a que tu estado se lo im-
pide) a todos los entusiastas 
co-aberadores de esta obra 
altamente patriótica y cristia-
na, que sin cesar le envían 
cartas con eete m j i ivo. 
No 1 otros con sumo gusto 
lo hacemos, deseando a la 
vez á nuestro joven colabora-
dor i ha xá i ̂ a mej^ríí». 
Da la Montaña de Luna 
Ferias y m rcadjt 
Los pueblos de estas l a t i t u -
des que estaban amenazados 
por los marx i s t a s eran, entre 
o t ros , Sant iago de las Vi l las ,Ga 
rrocera, Cuevas y Piedrasecha. 
Más a l noroeste es taban: Por 
t i l l a de L u n a , S a g ü e r a , M i r a n -
tes, Miñera„ -Aral la , Oblaníca , 
La Vega, Robledo y Caldas de 
L u n a . 
(£1 camino vec ina l que va a 
La Vega e s t á u n t a n t o aver iado 
por las aguas. Vea l a D i p u t a 
c ión ( s e ñ o r Del Val le) si es 
posible mandar por a q u í u n 
"obse rvador" ) . 
Pero el jueves 9 de septiem-
bre, el E j é r c i t o y M i l i c i a s d* 
la invencible España s€ lanza-
r o n a l ataque. 
E n gl sector de Minera , cm 
p e z ó el fuego a las siete de la 
m a ñ a n a y al cabo de t res horas 
ya ondeaba majestuosa la ban 
dera nac iona l sobre Salceo o 
Montg C ó n i c o , Desde este p u n -
to hos t i l i za ron la carretera y 
pueblo de M i ñ e r a , los rojos, du 
rante va r io s meses. 
Da Penferrada 
Donativo provechoso 
Con las cantidades recau 
dadas con el c-tasiasmo que 
p f M estas empresas ponen 
siempre nuestas camarada* 
de U Sección Femenina, se 
al egó consider b'e cantidad 
de tabaco, qu*, patiocinado 
f or el Jefe de Negociado de) 
frente, camarada Eumenio 
Gómez, fué enviada a mies 
tros camaradas en lo i distin-
tes logares donde Íc-s h*y de 
esta com»r a': Posada de Vcl-
deón1 ü l l o , Maraña, La Uñe, 
Va decastillo, La Magdalena, 
Vegaimán, l a Vecilla. Puerto 
de Somicdo. Pola de Gordón, 
Lrs Campanilla» (G ladarra-
ma), Cuaitel de Fan Marcos 
e L e ó n y Hospital d* 
F. E. T. y de las J. O. N S, 
de León. 
(Servicio local de P. y P.) 
H a b r á que r epe t i r una 
](• i - M i Mmm 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras, 
vez Consultas:De 10 a 12y de 4 a f 
Los gloriosos combatientes que dan su 
sangre a raudales te piden que tú 
también sacri iques en algo tus intere-
ses en pro de tspaia. ¿Es mucho pedir 
TU «chat^rn*? 
T R A L 
# i i mejor «oM ^ 
E U L A U O A L Y A R E Z D E L A F i n s i r r E 
Genitiiiitt - RvnrtMotaetooM 
Neífí dación de Transportes rápido». 
Xtíéfor^n fnni - - n r T r o h i á * d*' C a m i n é 
Ayer abrió sus puertas al público de León 
L A NUEVA HUEVERIA L A . I > A . R ^ . M B S ^ 
de Mauriíio López, ^ t g » " 
Donde encontrará gran surtido de huevos frescos 
y de cámara. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b e n 
LEON 
SANATORIO mmm 
H X T T ? J 5 L 3 3 O 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA m PADRJ5 l$LA, | 
m á s que las posiciones comu 
nistas se h a l l a n t a n s ó l i d a m e n 
te for t i f icadas que parece i m 
posible poder conquis ta r las . 
Pero el E j é r c i t o y M i l i c i a 
que d i r ige el p rov idenc i a l Cau 
d i l l o , F r anco , a r r o l l a n cuantos 
o b s t á c u l o s se oponen a su i m -
petuoso avance y las a l ambra 
das y t r incheras mejor dispues 
t a s — a s í como los "c in turones 
— s o n p a r a nuestros aguer r i -
dos muchachos juguetes de car 
t ó n . 
D e s p u é s de u n a ñ o de sacr i -
f ic io y penalidades constantes, 
estos Incrhreños del M o de L u -
na resuci tan , vuelven a la v ida , 
con la paciencia y r e s i g n a c i ó n 
de buenos c r i s t i anos y con el 
decidido y f i r m e p r o p ó s i t o de 
poner o t ra vez en marcha sus 
modestos hogares . 
A tal efecto se nstablecetí las 
renombradas fe?ia<e e intere-
santes mercados del Moli-
nón, entre Minera y San 
Pedro de Luna. 
Las ferias de agosto y se-
t i embre ya pasa ron , pero fa l ta 
la de oc tubre que se c e l e b r a r á 
( D , m ) . er p r ó x i m o d í a nueve 
del mes a c t u a l . 
D e s p u é s del d í a 9,' ya c i tado 
se celebran mercados todos los 
"jueves", durante los meses de 
octubre y nov iembre . t 
L o s mercados y ferias del 
M o l i n ó n son : P a r a toda clase 
de ganados, cereales, legum 
bres, f r u t o s del p a í s , aperos de 
labranza, m a d r e ñ a s , etc. 
Gozan merecida f a m a las fe 
rias. y mercados del M o l i n ó n — 
m u y r enombrados en toda Es 
p a ñ a - — s e g ú n a f i r m a la c o m i -
s i ó n . 
Á b o r a , ganaderos y t r a t a n -
tes, a la fe r ia y a los mercados 
p o s e í d o s todos de lo me jo r vo 
l un t ad , á fin de t r a b a j a r en l a 
r e t agua rd ia con toda d e c i s i ó n 
y p a t r i o t i s m o , como lo hace 
la j u v e n t u d en los frentes p a i a 
conseguir en plazo breve que 
E s p a ñ a sea Una , Grande y L i 
bre. 
A s í lo desea y espera. 
Juan de L u n a 
Cocinas S A G A R D U I 
SEGUNDO COSTILLAS 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
parqu8 de Intenddücia 
de León 
ANUNCIO 
Necesitando este Parque 
para cubrir sus neceddades 
ía adquisición de los artículos 
que a continuación se relacio-
nan, se admi'en ofertas, que 
deberán ser dirigidas al señor 
Diiectcr d*»! Establecimiento, 
antes del próximo d a 10. 
A r t í c u l o s : Alubias con cho 
n r o ; cocido riojaro; cebón 
en salsa de perdiz; carne en 
su jugo, caree asada; carne 
de buey; guisado de vaca; 
guisado de lotro; Iqmo con 
órnate; chorizos; tocino; at ' n 
en trozos. 
Atún en aceite; bacalao; 
bacalao a la vizcaína; bonito; 
sardinas, arroz, lentejas; ju-
días, garbanzos, manteca, le-
che; centero. 
Chocolate; azúcar; merme-
lada; membrillo; café crudo.' 
café t stado; the; higos; to-
mate, pimentón; cebollas; pa-
tatas. 
Sal; vinagre; vino; harina; 
aceite; fideos: cebada; paja 
para pienso; paja larga; leña; 
carbón vegetal. 
León, 2 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.— 
Secretario. 
& y m \ m mti) de Leen 
ANÜNCiOuPICTAL 
Acordado por la C o m i s i ó n 
Gestora de-l E x c m o . A y u n t a -
miento , en s e s i ó n celebrada el 
d ía 27 del ac tua l , sacar a con-
curso la a d q u i s i c i ó n d€ m i l 
metros do b o r d i l l o pa ra enc in-
tado de aceras, se pone en co 
noc imien to del p ú b l i c o que d i -
cho concurso se c e l e b r a r á en 
el S a l ó n de Sesiones de esta Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l , bajo la 
presidencia del Sr. Alca lde o 
Concejal en qu ien delegue, ter-
minando el plazo de a d m i s i ó n 
de pdiegos el d í a .15 del p r ó x i -
mo mes de octubre , a las trece 
horas, debiendo presentarse ias 
proposic iones debidamente re-
:TTtegradas. on la s e c r e t a r í a mu 
n i c i p a l , en sobre cerrado, aconi 
p a ñ á n d o s c a las mismas e'l res-
guardo del d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l 
de haber ingresado en A r c a s 
munic ipa les la can t idad de S'JO 
n é s e t a s , equivalente a l 5 po r 
100 de la subasta, para g a r a n 
t ía del c u m p l i m i e n t o del p ü e 
2:0 de condic iones . 
L a ape r tu ra de dichos plie 
sros se v e r i f i c a r á a l d í a s iguien 
te en que exp i ra la a d m i s i ó n de 
los mi smos , o sea el d í a 16 de 
d icho mes d€ oc tubre , a las once 
de la m a ñ a n a . 
E l precio por me t ro l inea l 
de enc in tado recto, puesto al 
pie de obra , s e r á de 9,50 pese 
tas, y ¿1 m e t r o l inea l de encin 
tado c u r v o s e r á de 10,50 pese 
tas, a d j u d i c á n d o s e d icho con-
curso prov is iona lmente a l pos-
tor que ofrezca el precio del 
met ro l inea l m á s e c o n ó m i c o -
E l pl iego de condiciones se 
ha l la de mani f ies to en las o f i -
cinas de la S e c r e t a r í a m u n i c i 
pal . 
L e ó n , 30 de septiembre de 
1 9 3 7 . — E l Alca lde , Jo^é Usoz 
E l camarada muerto Dn 
la Falange en A m é C 
(Copiamos de "Falange Es bles OUA ia T * " * " ^ ^ÍH 
pano.a ue ^ A u v . m ^ p r e ¿ o L r ; ^ S ^ ^ ^ cL 
p r imeros c a í d o s de l a ^ P ^ l ^ 
J o s é Ruiz de La Hermn ari^' 
^ e l ) , M a t í a s MOnS00SMl)ai 
¿o ue j u n o üe iycí / , ) . 
"Jbn ius Ul t imos inginentos 
^ue estuse e11 Salamanca donde 
.ouo es pleura y u e r r a dura pa 
xa los nuevos A l c á z a r e s , m i ca 
uusja ÍUUI y m i a i m a üe poeta 
ue la i ' a iange , YíVi.>¿on murr ias 
i ioras de m u c i u í s d , i í j u n t o u 
aues t rq Jele- E r a a lgo supei ' iüx 
a la labor d i a n a , d i s t r a í d a en 
otras cosas del servic io , el poder 
¿ s t a r cerca de P i l a r , carne y a.i 
ma de nuest ro J p s é A n t o n i o , r t 
nqu ia m i l a g r o s a que, pa ra b ien 
de E s p a ñ a , Dios c o n s e r v ó entre 
noso t ros . 
De I r á s de los ojos azules de 
P i l a r P r i m o de Rivera, e s t á pa 
sada con fiebre de j u s t i c i a la 
d o c t r i n a del Ausente. Todos, 
vivos y muer to s , v iven en l a 
m i r a d a azu l de P i l a r . 
Habita la Jefe Nac iona l en 
Salamanca, en u n a l to piso de 
la p lazt ie la m á s viejia y modes 
ta. Todo en la casita, e s t á san 
tifie a do p o r el t r aba jo intenso 
y constante de el la y de los 
cainaradas que fielmente la ro 
deán . Só lo las horas del s u e ñ o 
i n t e r r u m p e n la labor . E n el 
0.aIcón cent ra l , la bandera r o j a 
y negra, la del y u g o y las floí 
chas, m o r t a j a de todos n ú e s 
t ros c a í d o s , ondea a l aire g lo 
rioso de la c iudad i n c o m p a r a 
ble. donde los versos nunca vie 
jos de F r a y Luis , se can tan hoy 
al c o m p á s i n i c i a l de la espada 
de F ranco . 
Y t'm'1 en una tarde ardorosa , 
tras los o Pís ta les de esta ca&a, 
m i r ando a lo lejos las to r res 
de la Cle rec ía , cuando me d i j o 
P i l a r unas palahra/s inolvidia 
cato E s p a ñ o l U n ^ J 
estos 'J- ari0 
M a d r i d ) , esios ^ 
iniciales de todo un 
de 
ÍU a a s t r o n ó m i c o S o b ^ e ^ « 
el cielo de E s p a ñ a , estos nombres qüe 
l l e n a r o n los cartelones de fondo 
de los m í t i n e s azules 
A n t o n i o y que h ic ie ron decir a 
é s t e que las gentes venían a 
o í r n o s p o r e l espectáculo ^ 
nuestras banderas y de nuestros 
c a í d o s . Y d i j o P i l a r ; "Hay qUe 
remover a; nuestros muenoSi 
porque ellos son la expresión 
v i v a de nuestra Falange.. ." 
. . . V e n i a yo en gl barco, cami 
n0 de Buenos Airee v • ares y 
mo p r i m e r a expres ión ¿1" 
ta, e s p a ñ o l a , imper ia l gl8 
tuve c, 
cia de que en A m é r i ¡ a 'a ^ 
— (Mendo 
za de la Argen t i na ) tenía la 
Falange de J o s é Antonio su 
n r i m e r ca ído ' , e l camarada En 
r ique Ribes, que pocas noches 
antes f u é asesinado por la e» 
oalda con u n t i r o de revólver. 
Desde e l r i n c ó n nocturno de la 
sorpresa c r i m i n a l la rosa del 
d isparo , l o ascend ió a la rienle 
n r imave ra de Dios que cantan 
los Himnos . 
Y te b r i n d o su nombre a tí 
camarada Jefe Pi lar , 
t ú s a b r á s , mejor 
porque 
que nadie, 
remover su memoria,para Espa 
fia, en el j a r d í n de nuestros me 
jo res de A m é r i c a . 
Se l l a m a : Enr ique Ribes... 
E n r i q u e Ribes.. . Enrique Ri 
bes... 
1 Presente! 
; A r r i b a España 1 
I ? f Rafael Duyos 
T=3 A - E * , q x T I 
Ofrece al públ ico an acreditada 
Ensaladilla O I 33 
iuntarnente con un extensr 
surtido de mariscos y tod? 
rl>»Rí» dp mer f fmAa* 
Juan Pablos y C.8 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Delegación Nicíonal de 
Servicios Técnicos-Ser-
vicios da Trabajo 
Se está formando una se-
segrurda Centuria del Servi-
cio de Trabajo en el Ejército 
del Norte. Para ingresaren 
a>Ia hay que reunir las si-
guientes condiciones: 
a) Pertenecer a F. E. T. 
de las JONS—1.a línea—o si 
ŝ de otício» pedir el pase de 
segunda línea a la primera 
lúe?», una vez ser admitido. 
b) Tener buenas refrren-
cies profesionales con certifi 
cado de la C. N S. respecti 
va y de casas donde haya 
ra bajado. 
c) Comp o terse a aca-
tar el Reglan en to de i Servi-
cio de Trabajo, además de 
las inherentes ob igaciones 
mi itares de la pri f era línea. 
d) Reunir condiciones fí-
sicas para el Seivicio de Tra-
bajo. 
e) Los haberes son las 
tres pesetas de la primera lí-
nea (de donde se descuenta 
la comida) y la subvención a 
a familia que disfruta el per 
sonal de primera línea. Si tie 
ne cargo con asimilación de 
mando, devengan lo que a 
éste corresponde; si ocupan 
plaza de maestro, de las gra 
tificadas,y no están en la edad 
de ser movilizados y servir 
en fi'a'í, cobrarán una gratifi-
cación que comilete su suel-
do militar. 
S2 admiten maestros y peo 
nes albaftiles, maestros y ayu-
dantes electiicistas, maestros 
C u r a c i ó n d e l a H e r n i a 
í h é ^ m i F i e8 una tra^ora enfermedad que tal vez no os estorba 
i—Cf i l C J i i l i G Í mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez y su terrible peligro de F X T R A N G U L A C I O N , que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
los desengañados por haber recurrido a varios sistemas sin eficacia ninguna; en lin 
todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes transcurri-
do agrava ía lesión, los nuevos aparatos del Sr. MONTE AGUDO, especialista 
español. 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe que estos aparatos garantizan 
en todos los casos: La perfecta y absoluta contención. La distribución progresiva 
y rápida y la desaparición definitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
UNICO ORTOPEDICO que garantiza sus trabajos: Aparatos para el espinazo, 
Columna vertebral. Parálisis infantil. Tumores blancos, Estómago, Varices, Pier-
nas, Brazos y Pies «rtiíiciales. 
El Sr. MONTEAGUDO visitará en LEON, el próximo miércoles, de diez a 
dos en el Hotel Regina. (5) 
fontaneros, herreros-cerraje, 
ros, maestros y ayudantes 
carpinteros, maestros y ayu» 
dantes pintores, peones ordi-
narios, dos barbero*;, un za-
patero guarnicionero, un sas-
tre y ayudante de sasir?, con-
ductores y mecánicos crnclir,-
tor^s, ceinetas, tambores, co-
cinaros, rancheros, mecenó-
grafos, un químico experto 
en análisis de agua y alimen-
tos, uno que sepa topografía, 
deliaeeción y fotografía y un 
contable mecanógrafo. 
Los que deseen inscribirse 
se presentarán des^e la pu-
b'icación de est? anuncio has-
ta el 15 de octubre, en que 
fina el plaro de incerción, en 
!a Jefatura Provincial de Mili-
cias, donde el Tefe Provincial 
de el a procederá a filiarlos y 
esperarán después ser llama-
das, si resultan elegido?, dc-
sigrnándoles punto y fecha de 
concentración. 
Sant«nder, 21 d*» setiembre 
de 1937. Segundo Año Triun-
fal . - r i# Delegtdo Nacional <U 
Servicios Técnicos, 
Saludo a Franco: |Arriba 
España! 
i r & i n T 
Reparaciones garantizadas 61 
B a d i o M e c t r a 
Ramón y Caial, 5- Letü 
TWfono U10 
Jefatura de Obras Pdbí-
cas.-Provmcia de Ledü 
CONCURSO DE DESTAJO 
Esta jefatura abre un con-
curso de destajo para ia cons-
trncciónjde un puente de hor-
migón armado en el kilóme-
tro 3^4,338 de la carretera de 
Adanero a Gijón, ectre loi 
constructores de esta ciase de 
obra. 
Presupuesto de la obra, pe-
setas 16 697,02. 
Fianza provisional, pesetaf 
1.000 00. 
Fianza definitiva, peset » 
2 000,00. 
Plazo de ejecución 30 día*• 
Puede examinarse el Pro* 
yecto y presentarse propo*1' 
ciones en las oficinas de ee** 
íffatura (Ordoño JI - 27) & 
horas hábi es dentro de lo* 
cinso días siguientes al 
publicación del anuncio en el 
Boletín Oficizl. . 
León, 27 de septiembre a* 
1937 —Segundo Año Triunfal' 
fíl Ingeniero Jefe, Manu» 
Echevarría Roncal, 
I I I H I T I I I L L E O I E S I 
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X* JV O JNT 
^portaciones patrióticas 
para nussiras miliciaa 
r^«etivo efectuado por el 
LTo de La Mata del Pára-
destino a estas mili 
E, T. y de las 
pue 
*0 ' F. cia« e de 
0. N-S: 
patata» 600 küos; Alubias ^a«cas 109; Garbanros, 12 
Slo. y medio; Trigo 104. 
I n donativo deoheros 
ins obreros y empleados 
^ las minas de D. Tibarcio 
Gon^lez Va-linas, de Praio 
Y, u Guzo^ña, Han entrega 
5n con destino a la susenp-
dón del Ejército y M.licias, 
j¡¡ cantidad de 336,20 pese-
tai. 
Oro par<~ la Patria 
Donativos recibí \ o v en mo 
ned«s de oro y alhaj s con 
destín a? Tesoro Nacional: 
D Vicente Tenido, de N« 
^ H a s , «n aífí'cr de; oro (150 
I r a^ s); D.a Cel^snna Faia 
5án. d^ La Bañ^za, un pa-
de p^n ^ie >es y un «iustador 
de oro ^6.50 gramos). 
AuxiJio Pro-Asturias y León 
Relación de las cantidades 
ingresadas en este Banco H ' • 
rrero, con destino a la sus-
cripción Pro-Asturi?s y León: 
Suma anterior, 42.941,85 
pesetas. 
Celedonio Pereda, 25; Ni 
flos y niñas escuelas Espinos 
da la R beia, 11; Genaro Ra-
moi, 5; Rufino Tapiolpg, 25 
Raimundo Oblanca y f frailía,4 
85; Un asturiano, 50; Gutié | 
rres Hermanos, 1?>0; Miguel 
Martín Granizo, 25; Alca?de 
de Valenc a de Don Juan, 
9.815,15. 
Fr nci có Hidalgo y seño 
ra, 25 pesetas. 
Ayuntamiento de Vegas de 
Coniado,,(2 0 donativo) 700; 
Máximo Aria^ Tascan y Ho 
norino Reyero, 25; Alíredo 
García. 5; Raitnunda Jurio Gi 
meno, 25; Vicente Sdvado 
res, 5; José Marati«l, 100; To 
más Orrás Feo, 10; Avelino 
Alonso Gutiérrez, 3 pesetas. 




Ayuntamiento de Murías 
de Paredes, 1.250; idem de 
La Ercina, 500; Presidente de 
la Jur t i Vecinal de Cabreros 
del Río, 12; Aiministración 
dt Correos 795,65; Ayunta-
miento de Sa riegos, 500; A l -
calde de Cas n lo de loa Pol-
•azares, 500; Ayuntamiento 
de Roperu ios del Páramo, 
500; Sr. Presl iente de la Jun 
ta Vecinal de Cabreros d 
Río, 12; ídem Administra ior 
de Correos, 795; Mera Ayua 
tamiento de Sari*ígos, 50. 
Saldo hasta el día de U fe 
cha, 5 653,50. 
Suscripción para el nuevo acó 
razado * España* 
Sr. Alcalde de Astorga, 
150, doña Soledad Millán Ca-
sado, 10. 
Saldo hasta el dfa de la fe-
cha, 144.557,08 pesetas. 
Para el Hospital de F . E . T., 
de León 
Encarníta Rivera, enferme-
ra del Hospital, 30 pesetas; 
«Mujeres de España», de Va 
l ^ n r i i de Ju^n, 10 camisas; 
1 eopo'do P«scua<, de idem, 
25 pesetas; Rstac ón Pecuaria 
K^gional, 50 kilos de peras; 
Lnis Menénlez Ramos, de 
León una butaca para la f in-
ción del TAC; Comandancia 
desanidad ^ i itar, 20 but -
cas para la misma fenvión; 
Av Mallami^rto IVlMtor, 10 
ga lina», 10 '"onHo*?, 92 kilos 
ie ciru**!^; 240 k l s ie ma-
xaras y 15 k i o« de uva*; E • 
^aciÓA Pecu*ra R^ional , 40 
k 'o^ de cim*»las, 50 kuos de 
manzinas y 13 gallinas y doa 
conejos 
LuMo Alvares (^oebes d̂ * 
alquiler), 14 pes*tas de doí 
ervici^s de coche; en^reyadf 
oor doña Concha Ani?*>le« de 
una asociación bentfici d* 
Sa-ta M r a del Pársm^, 50 
pesetas; Bl s Herrero OT je 
ro, de Valderas, 25 pesetas; 
Ramiro González Fernández 
e León, 48 kilos de aceite 
refinado. 
Fsteban Alvarez y Lorenzo 
Bayón, 3 kilos de bizcochos 
v 45 paquetes de tabaco de 
0 3 ); Mijuel Alonso, farma-
céutico, una caja de inyecta-
bles; Luis de Paz, de León, 
8 litros de vinagre; unes seño 
ritas de Lorenzana, 23 pese 
tas; Casa «Cañas», de León, 
200 pesetas. 
Emilio de' Valle Egochea-
ga, 1.000 pesetas (quinto do-
nativo de la misma cant da ' ) : 
Justo Vega Flórez, de León, 
uia cesta de uvas; teñera 
de Torrero, un» bótel a de 
jerez y una caja de manteca-
das; 'JRamiro Oblanca, de Vi-
ilabalter 13 pich n^e; Agus-
tín de Calis, de León, usa 
cesta de ciruelas; Sección Fe-
menina de PAramo, 3 cestas 
de uvas, 4 libras de chocolate, 
2 cajas de gacetas y »abaco 
José Seoan^z, de La B iflez ' , 
75 kilos de fruta; señor coro-
n 1 Arredonda, 2 b&ndejaa de 
pasteles; Cónsul de Italia, 2 
cestas da ciruelas; Sección 
Femenira de Fresno de la 
Vega, 10 docenas de huevo*, 
media docena de chorizos y 
64 vendas; Petronila B <rreñí» 
de, de ídem, 2 do enas de 
f huevos; José Santos, de Va-
l ' l ' nc iade Don luán, una caí* 
de uvas; Herminia Arias, 29 
pichones; Excmo. Ayunta-
miento de León, 250 pesetas; 
Jo é Riocaatillo. 10 pese as; 
Ea- e l lo Skrra, 15 p setas. 
(ARRIBA. EL CAMPOl 
L a c a m p a f l a d e p r o p a g a n -
d a d e l D e c r e t o d e l t r i g o 
Con gran concurrencia se ce ebró an Matanza 
un acto de dirul^ación del Decreto del 
Generalísimo Franco 
Durante 'a tarde del domin-
go se c-lebró en Matanza un 
'iu« o a : i o de divulgación v 
prop ganda del Decreto ! ey 
promulgado por S E. e l Je-
fe del E^tad , Generalísimo 
Franco, íe tu laudo el merca 
•e del trigo, 
E acto, organizado por Pa 
U ge Es añ la Tr diciona 
1 sia y de as J. O N-S., re-
ui ó b i lUn í -imo, y a é 
dsisuó una gran multitud dt-
l b ad res ae toda aquellfe 
comarca, además de lo^ de h 
íocaidad. En él padimps 
apreciar lá sincera devoción 
que los campesinos l<»on-ses 
sienten por el Cau iü l > Fran-
co y su adhesión a l a 
^ran otra q u í Falange Espa-
ñ j a Tradicionaasta y de ifs 
J. O. N-S. t s t á l evando a 
cbhy. Ahi comprobamos e 
entus astno de aqueUes bue 
ñas gentes que, cen todo 
s»is vecinos mozos eo el fren 
te, saben recibir los gloriosos 
iríamos de é tos, a cuyo fren 
te marcha el Generalísimo y 
saben seguir al Candido en 
e^te otro triunfo, triunfo de 
la retaguaroia, que haiá ia 
España Una, Grande y Li^re, 
en la qu1 el Pan y la Justicia 
son ya una esplendorosa rea-
áktad. 
H i ñeron uso de la palabra 
en Matanza nuestros camaia-
das A ejaidro Fernández, J*?fe 
Local de P. y P., que hizo la 
presentación de lo» cradores; 
Mariano González, Jefe Local 
ae dicho pueblo; R >bles,Jef i 
Provine al de P. y P.; Bruga-
da, agregado provincial de 
propaganda, y Gi i , de la Sec-
ción de Agricultura. 
Comenzó el carnerada Ma-
riano González su breve dis 
curso easa zando la gran 
obra que a Falange, por me 
dio de sus afiliados que reali 
zan esta propagan la, está l e 
vando a cabo, e hizo a conti 
nuac ón una exalta ión del 
g'orioso Caudillo Franc» y 
de sus disposiciones en favor 
^el c^mpo, alentando a los 
asistentes al acto a que sigan 
â  normas q ie sos carneradas 
h n de diciar es a continua-
c ó 1. 
H-ib'a a cor t inuíc 'ón el ca-
m rad < Rob es, que, haciendo 
r^sa t^r H charlataneri de lo« 
p >Ht eos antigaos, que venían 
i l campo a ofrecer y p^día" a 
cambio los v< tos de ios la 
bradores, ¡a compara con e 
estilo <ie la Frilange, austero 
iusto, q ie no vi ne a orr cer. 
sino a dar, que no acule al 
campo para prometer, sino 
para entregar e 1 Decreto 
que so uciona ^ l ha^ta ahora 
terrible problema del campo, 
dictado por S, E. el Jefe del 
Estado. 
Añade después que el sacri 
ficio de los que cayeron no ha 
sido estéíil, ya que han logra 
do ver coronado su esfuerzo 
gracias ai CaudiMo de España 
y a los hombres patriotas qu*» 
en estos momentos rigen los 
des inos de nuestra Pairb, 
colaborando con el Gen^rali 
simo, que cubren sus pechos 
con la camisa del color dei 
trabajo, c o i la camisa azvT, 
llevando prendido sobre s 
corazón el emblema imneria 
de los Reyes Católicos, el 
yugo y las cinco ñechas sím-
bolos de unidad y poderío, 
que el Jefe del Estado, en 
Decreto det día 1.* elevó a U 
Gran Orden Imperial de las 
Flechas Rojas. 
Hace iue?o una acertada 
exposición del caráct r del 
campesino español y afima 
que el Movimiento es profun 
daments campesino, ya q'ie 
los labradores son los que 
hasta ahora han sido las víc 
timas, a los que nunca se dió 
nada y ahora, en este Movi-
miento, son los que llevan 
la bandera y el ardor a la 
pelea. 
Incita luego a l o i q'ie le 
escuchan a defenderse contra 
los tradicionales enemigos del 
c^mpo, avisándoles pa a que 
se ajusten en un todo al De-
creto del trigo y amenazando 
a 'os usureros y harineros qie 
i i fáni^n sus disposicíone-, de 
las grasísimas penas con que 
seráa sancionados. 
Con un exaltado pá^r? fo de 
patriotismo, termina su bri 
ladte discurso, después de 
lar ¡os vivas rituales, en me-
dí > de una ovación del púb'i 
co entuti.*smado. 
A rontinuación, usa de la 
palabra el camarada Brugada, 
que comieríza haciendo un 
c^nto a la Fa'ange. que viene 
al campo para exp icar su 
redención, otorgada por e* 
Genera ísímo Franco. 
Ensalza luego el significado 
de la palabra camarada urgi-
da oon sangre de nuestros 
mejores, en la gloria incon-
fundible de las trincheras y 
ante la gran verdad de la 
mn^rte. 
Recalca el olvido que en 
as ciudades ha merecido 
siempre el campo y el despre 
cloque h cia los labrador e 
h'^n sentido los vieios politi 
eos, a los qu<» mo estaban Jas 
arrugas de la cara tostada por 
el sol y el polvo de sus zapa-
tos. Resalta, en cambio, el 
trato }ue la Nueva Fgpaña da 
a los campesinas, elevándoles 
al rango de españoles, del 
que quisieron quitarles los 
malo» esoañoles, que renega 
ban de Dios y dé la Pa ria. 
Combate duramente las re-
formas agrarias,de derechas y 
de izquierdas, la de las prime-
ras porque no tuvieron valor 
para enfrentarse con los gran 
des intereses y k s de las se-
gardas porq'tp, M^nas de espí 
ritu sectario, hacian de aqué 
lias un organismo en el que en-
chufaban a sus saté ites Pone 
de manifiesto los trucos y ma 
Ya pe han abiert > las Oficinas de' SERVICIO 
NACIONAL DEL TETGO. Escuelas de ^an 
Pablo Burgos. Teléíon » 1755. 
Allí deben dirigirse los labradores en sus 
dudas y para defenderse de sus enemigos. 
H K B B ^ . 
Servicio Nacional del Trigo 
Por indicación de la Delegación Nacional de este Servi-
cio, se ruega a todos los propietarios de almacenes, enclava-
dos ea mercados trigrueros y que deseen arrendarlos al Ser-
vicio Nacional del Trigo, se dirijan por escrito a la Delega-
ción Provincial de Agricultura de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O, N-S (Plaza de la Catedral), indican-
do emplazamiento de Is mismos, capacidad y condicionas 
de arriendo. 
Igualmente, cuantas personas deseen desempeflar cargos 
en los almacenes o en las oficinas de este Servicio, lo mani-
festarán igualmente por escrito, con expresión de méritos y 
servicios prestados an eriermente. Los que posean algún 
título mercantil, lo hsrán constar expresamente. 
jViva Francul ¡Arriba el Campol ;Arriba España! 
las artes que empleaban los la q"e antes se emp^aba por 
especu adores del campo pa- la vieja política, que daba 
ra quitar a los labradores una 
pait** de sus benefi ics, bien 
no pagándo'es el predo tasa 
do, o bien obligándoles a 
comprar piensos. 
En cambio, añade, la Fa-
large, sin miedo a los capita-
listas, ha resuelto este proble-
ma. Y lo ha resuelto con el 
Decreto dictado por su Jefe 
Supremo, el Caudillo de Es 
oaña, de forma tal, como no 
lo h b an soñado nunca los 
mismos campesinos. Hace una 
llamada al sentido del proble 
ma triguero en relación con 
ia justicia social, pue.«, dice, 
no se puede consentir, como 
dice el Punto 16, qua haya 
en España convidados que es 
tén viviendo a costa del es 
fuerzo de les demás. 
Luego expone la orillante 
abor de la m^ j ' r , ampliamen 
fe re presentí, da en el acto, 
por tener, dice, la sagrada 
obligación del hogar, grac a 
de la casa, el a'ma de Espa 
ña, porque en vuestros brazos 
hem^s aprendí-lo a rezar, a 
querer y a morir. También d ?-
lica una bella frase a los fíe 
chas, niños de hoy y hom 
bres del maflana, induciéndo-
les a seguir por la ruta heroi-
ca que mkrea la juventud de 
hoy. 
Tei mina su discurso con los 
habitúales gritos, siendo acia 
m idísimo por la multitud. 
Enseguida habla el camara-
da Gil , que después de hacer 
constar que su mis'ón en el 
a"to es exponer con números 
y con datos concretos las 
ventajas que el D 'creto repor 
ta al campo, manifiesta que 
sustituye al camarada üzqui-
za, que actualmente fe halla 
en Burgos, trabajando en la 
cunfección del Reglamento 
del Servicio Nacional del 
Trigo. 
Expone a continuación la 
forma, tan modesta, en que 
8'. ha elaborado este Decreto 
y e' interés e peci^ isimo que 
por su confección tenía el Ge 
n ralísimo, que, preocupado 
por las operaciom s de gue 
rra, aún tenia tiempo suficien-
te para interesarse por él. 
Compara esta forma de traba 
jar de la Nueva España, con 
gran número de leyes para 
que ninguna se cumpliera, 
mientras que actualmente, sa 
da una, y se cump'e. 
Hace vei a los labradores 
la gran ventaja económica 
qae para eilos »represen*a el 
Servicio Nacional del Trigo, 
que puede cifrarse, sólo en la 
provincia de León, en un be-
neficio real y posiiivo de diet 
millones de pes-tas, qu? se 
quedarán en la provincia. 
Incita a los labradores a 
que retengan el trigo en su 
poder, no vendiéndole, en 
ninguna forma, antes del día 
1 de noviembre, ya que cada 
mes que pase con el trigo sin 
vender, gana é s t e setenta cén-
timos cada 100 k'bgramos. 
Previene a los campesinos 
contra las campañas que se 
hacen contra la obligación, 
recientemente instituida, de 
declarar las .existencias del 
1rig0» y» que el que declare 
menos del que tiene no po-
drá venderle y , al enterarie el 
Servicio Nacional, se incauta-
rá de él, y si declarase da 
más, tampoco lo podrá efec-
tuar, por el S'-r icio de Vigi» 
lancia que se ha de establecer. 
También pide a los labrado-
res que presenten el trigo 
siempre fren limpio, pues, na-
turalmente, el t^go sucio ha 
de sufrir descuentos, que no 
son achacables más que a la 
incuria de eus poseedores. 
Termina su bri lante y do-
cumentado discurso con los 
rituales ¡Vivas a Franco y a 
Españal, siendo también muy 
aplaudido por el publico. 
A continuación es cantado 
por todos los reunidos el 
H'mno de Falange, y se da 
por terminado el acto en me-
dio del entusiasmo de la mu-
chedumbre. 
R I P O l i L 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, E ectro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinagei en general 
Ramiro Balbuena. 16 LEON 
Teléfono 14IIT 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comeroii^PaUarés, S. A 
PADRE I S L A , 19 L E u N V P X A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes- Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: O I R , 3 3 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería 
AL POR MAYOR Y DETALL 
Materiales 
DE CONTRUCCIÓN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0 . ) 
Ordoflo TI. 18 LEÓN Teléfono 1530 
II 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E SEOAJTEZ L a Bañera (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturales» 
que debemos obedecer. 
A los falan&istM el I por 100 de dcsciMPto 
X a C a s a d e l M a h o n 
Monos, Cazadoias y Camisas 
de 'egiamento, para el Ejército y Milicia* 
Pérec Galdós. núm. 10 L E O N 
Chocolates "San Marcos" 
m las f rafariáas 4a !•• ^artaaai 4a fcuaagutl® 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
V.d* de C a s i m i r o D i e z 





E . Barthi Paslrana 
Nariz, Bargaota y Oídas 
Bz-ayndaote del Dr. Tapia 
Consulta de 11 • 1 
Avenida del P. Isla, i . 
K%) Teléfono i o n 
G o ú p r o c u b i e r t a i 
da aatomÓTtl, viejat. Todo» 
tai tamaños. 
faMtrrte de M j m IPlMÍI 
Placa del Conde.—Leds 
finuiiLlillimPiiiíii 
Clínica dental 
TeMfoao iBt» m f gkAn 
TlBSBJSSRTSr A " D O 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Ramiro F. Modino 
de Uf Clíoiwi d«l Hospital Gaáaral da Madrid 
ContúHa da ti a i y da 4 a 6. Primo da Rivara. S8. I.*. Laéfi 
GftMce I B A N 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. — LEON 
Expos ic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Articulo! para mesa y cocina — Aparatos de luz, 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos sa visito o consulta de precios 
P1«M A* San** TVimínorr». f»^m 1 
LENTES -:- GAFAS -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -r- ENTREGA A L DIA 
OHofln f l . é 
R ^ I D I O T € L £ F t i f N K £ t t 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, AmpU. 
lacadores, Emisoras, Ciaes Sonoros y aparatos electro-médicos 
mstaladones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación 4¿ 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMANES» 
Independeada. 4. Leda. Teléfono 1614. Apartado 6Q 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
1 li aiiM h U i B M I üSKh 
Automóviles O l P I D C L i 7 accesorios en general 
Independencia, xo Teléfono léai 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
9 Mk i \ Teléfono m t 
NQ lo olvide: PftOA ciVsr.íS.?; 
• «os y •( piafando p«r al f«Mift̂  
& ü i • i &&&&& m-t&ivtoN&h V * * 
E l r e g r e s o d e l o s F l e c h a S t d e A l e m a n i a 
I V t e g n í f i c o d i s c u r s o d e l c a m a r a d a V é l e z , e n 
S a l a m a n c a , r e p r e s e n t a n d o a l C a u d i l l o 
"España es hoy ya firme baluarte, columna segura de la civilización y del espiritualismo,, 
El s á b a d o , se ce lebró en Sa elias de E s p a ñ a , qug « « l a F a U i i actos qu« p r e s e n c i é i s ©n el vle 
í a m a n c a el acto de dar la b i e n ge preuneota ü e i u e u c r a i l a i m ü , 
venida a los 114 cadetes de F a u-aen en sus pup i l a s auoiescon 
lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a tes el recuerdo de una A l e m a n i a 
y de las J . O. N S. que, i n v i t a poderosa, m n p i a , cu i t a , á g i l y 
dos por el F ü h r c r Canc i l l e r , j a i i euca . i o Oien sé que vienen 
h a n pasado una temporada en j un poco m a r a v i l l a d o s y quizas 
A leman ia . i 
E n la Plaza Mayor , a !as cua 
t r o de la tarde, c o m e n z ó el acto, 
• o n u n b r i l l a n t í s i m o desfile 
p ú b l i c o , que a p l a u d i ó entusias 
mado la co r rec t a f o r m a c i ó n de 
lo» cadetes que regresan de Ale 
mania , que fué presenciado p o r 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que 
a p l a u d i ó entusiasmado el m ^ r 
eia l desfile. 
Pocos momentos d e s p u é s , 
l legaba a la Plaza M a y o r n ú e s 
t r o camarada Fe rnando G. Vé 
lez, del Sccretarija'do P o l í t i c o , 
qne representaba al General í ís i 
mo F ranco , sonando el H i m n o 
de Fa lange y siendo recibido 
por el Gobernador M i l i t a r , el 
Alcalde, Presidente de la A u 
diorinia y D i p u t a c i ó n y d e m á s 
í m . t o r i d a d e s . . 
S-guid?mente h izo su en t ra 
da PP la Plaza pl embajador de 
AlpmaT»Ta, "Von Stohrer , que f u ^ 
saludado p o r el camarada 
lez v dpmá<? autoridades, el cua l 
a nnn t inuac ió i i i . v acomT)ofíadí-
de V é l e z . r p v i s t ó a los cwd^tes 
sipndo 'ambos a c l a m n d í o m o ' 
por r»! púb l íeo^ pon víva<? a A V 
' m a n í a v a Esnat ia . A r o n t t n i i a 
pirfri subieron al bn'prt-n ceñfr 
tfpi A i ' n v n t f m ' ^ f o , dp<5rfp r>l cü.aT 
P! pomarada Véloz d i r i g i ó a lo-
ofifWec y r>} p ó b l i c o , las s 
j^nrentes p a í n b r a s : 
H A B L A E L C A M A R A D A 
VE^LEZ 
E x c m o . 
Aleniiania. 
Sr. Emba jado r de 
Gamaradas todos : 
Unos fiechas de la E s p a ñ a nue 
va, i n v i t a d o » p o r el hosp i t a l a 
r i o y amistoso pueblo a l e m á n , 
r e c o r r i e r o n la t i e r r a de la g r a n 
Germania , donde rec iben toda 
clase de muest ras de afecto, 
s i m p a t í a y a d h e s i ó n , y hoy tic 
nen el h o n o r de ser rec ib idos 
por el representante del pode 
rogo Reich, 
Es to , aparentemente, no pu 
diera tener m a y o r i m p o r t a n c i a , 
pero s ó l o aparentemente, p o r 
que en r i g o r de verdad, la i n 
v i t a c i ó n a los flechas e s p a ñ o l e 
y las atenciones que en A l e m a 
nía se les han guardado, es un 
t r a t o delicado y caballeroso del 
pueblo a l e m á n a la E s p a ñ a Nuc 
va, que p rov iene de la guerra 
de s a l v a c i ó n ; es un t r a t o finí 
simo de favor y d e v o c i ó n a esta 
E s p a ñ a , que tiene hoy la faz 
manchada de sangre, como el 
Nazareno en el Ca lvar io , pero 
que tiene el a lma v iva , l lena de 
luz, porque d e t r á s de l a p a s i ó n 
que sufre, se presenta el j ú b i l o 
de in r e s u r r e c c i ó n a l a v ida . 
E s p a ñ a j a m á s o l v i d a r á esta 
prueba de c o n s i d e r a c i ó n y afee 
tn y no l a o lv idaremos n u n c a 
porque los e s p a ñ o l e s somos b i en 
nacidos y por t an to a g r a d e c í 
dos. 
Y o b ien sé que los flechas de 
la Falange, de l a Fa lange que 
es E s p a ñ a en pie, que los fie 
t a m b i é u u n poco caii izbajos. 
áé que a u n s i n que re r lo , dentro 
de su a í á n j u v e n i l , h a n estable 
cido u n a c o m p a r a c i ó n cutre 
aquella P a t r i a y é s t a . 
Pero yo bign só t a m b i é n , que 
ellos se han dado cuenta de que 
tenemos nosotros la capacidad 
s u ü c i e n t e p a r a hacer una Es 
p a ñ a t a n l i m p i a , t a n fuerte, 
Lan cu l t a , como la A l e m a n i a 
que les ha m a r a v i l l a d o . 
Pues b ien , camaradas flechas, 
todo ese esplendor, t b d a esa 
v i b r a c i ó n intensa de p a t r i o t i s 
mo qu eha alcanzado l a g r a n 
Alemania amiga , l a ha conquis 
Lado en el yunque del do lor , a 
fuerza de d ign idad , de t e s ó n y 
e sangre, a fuerza de perder 
hombres de cuerpo entero . A le 
man ia s u f r i ó u n a guer ra c rue l , 
i r r s a t r a d a por el m u n d o ava ro 
v s a l i ó deshecha de aquel la 
prueba, (con desaliento en el 
i l m a y miser ia en elcuerpo. So 
bre u n cuerpo p o d r i d o y s in a l 
ma h izo presa l a bestia m a r 
-dsta, azuzada p o r ese m u n d o 
i e i c ida , p r o s c r i t o de Dios y de 
los hombres . 
Esa s i t u a c i ó n , p o r d e m á s 
j o solar de la v ie ja E s p a ñ a , po 
d r é i s adver t i r con q u é nobleza, 
con q u é generosidad, se entrega 
este pueblo, con q u é elegancia 
m o r a l , h i j a de su egregia p r o 
sapia, sabe ofrecerse a los pue 
blos de E u r o p a que l a compren 
den. 
E s p a ñ a os ofrece, s i n ha la 
racas, s in e s t r é p i t o plebeyo, 
con el geto eunoblecido p o r el 
do lor , su amis tad s incera , su 
g r a t i t u d eterna. Pero E s p a ñ a 
no renuncia , n i ha r enunc iado 
j a m á s , a su d ign idad de pueblo 
l i b r e , con impecable s e ñ o r í o en 
este t rance h i s t ó r i c o , de conse 
cuencias t a n imprevis ib les . 
Po r l ibre y e x p o n t á n e a deci 
sion de su v o l u n t a d , E s p a ñ a es 
i a r á a l lado de los pueblos que 
tengan como mol-de de su a c t ú a 
c i ó n la r a z ó n , la verdad y la 
j u s t i c i a . E s p a ñ a es h o y ya fir 
me ba lua r te , c o l u m n a segura 
de la c i v i l i z a c i ó n y del espir i 
t ua l i smo-
Bien se nos alcanza que los 
pueblos sedicentes d e m o c r á t i 
eos (especialmente los bolche 
v iquee) , dicen con i m p ú d i c a 
i n e x a c t i t u d , que nosotros he 
mos hipotecado aque l la l í be r 
tad, que nosotros hemos r enun 
ciado a nues t ra d i g n i d a d n a c i ó 
n a l . No nos conocen, no saben 
al conocernos « n estos momen Dueel ¡Viva PranMM l A r r i b a 
tos de angus t ia y de do lor , ha E s p a ñ a l 
t e r m i n a d o por eistimiarnOs de i A l t e r m i n a n su b r i l l a n t e dis 
veras . E l g r a n pueblo a l e m á n 
sabe t a m b i é n de nuestra capa 
cidad de sacr i f ic io , de t a l en to , 
de va lo r , de lo que es capaz el 
a l m a de este pueblo i lus t re que 
se l l a m a E s p a ñ a . E l g r a n pue 
blo a l e m á n sabe que una na 
c i ó n que Se lanza a una cruzada 
del v o l u m e n de é s t a , no puede 
nunca t r a i c i o n a r , sino p e r m i t i r 
se el o r g u l l o de tener por ami 
gos a quel los pueblos que en 
la calle de la a m a r g u r a , la ayu 
da ron a l l eva r l a c ruz . 
A l r e i t e r a r l e , s e ñ o r E m b a j a 
dor, en nombre de Falange Es 
p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las 
J. O. N S. y de su Jefe Supremo, 
la e x p r e s i ó n s incera de nues t ro 
agradecer, y o quiero que d iga 
al F ü h r e r que con el G r a n Co 
l l a r de l a Orden I m p e r i a l de las 
Flechas Rojas, que en prueba 
de afecto y amis t ad le ha con 
cedido el Caud i l l o de E s p a ñ a , 
G e n e r a l í s i m o F ranco , va el afee 
to hondo de todos los c á m a r a 
das que l l evan esas flechas r o 
jas 50bre el c o r a z ó n . 
¡Viva A l e m a n í a í ! ¡Viva I t a 
l i a ! ¡V iva el F ü h r e r ! ¡Viva el 
curso, el camarada Vélez fué 
objeto de grandes a c l a m a d o 
nes por el pueblo sa lman t ino , 
que ya va r i a s veces le i n t e i r u m 
pió con entusiastas aplausos y 
v iva . 
DISCURSO D E L E M B A J A D O R 
DEj A L E M A N I A 
S. E . el embajador de A l e m a 
n ia r e s p o n d i ó en e s p a ñ o l a l 
discurso de Vélez , en los siguien 
tes t é r m i n o s : 
" ¡ F l e c h a s y cadetes de la F a 
lange! Me compiac.e sobrema 
ñ e r a poder saludaros a vues t ro 
regreso del p a í s que tengo el 
honor de representar en esta ad 
m i r a d a y que r ida E s p a ñ a , des 
p u é s de haber exper imentado 
en Nuremberg la inmensa satis 
fiacción d€ c o m p r o b a r en las 
aclamcaiones y en los v í t o r e s 
de mis compat r io tas , que A le 
t r i a le t iene reservado, el ama, 
necer de una nueva era h i s t ó 
r i c a que, d ignamente , anudase 
con las edades en que E s p a ñ a 
era. grande, porque p e r s e g u í a 
su dest ino por ru t a s de ideales-
P o d é i s sen t i ros í r a n c a m e n t e 
o rgu l losos pues con nosotros 
re une E s p a ñ a l a suma de requ i 
si tos que asegura el é x i t o definí 
Livo. Sois l a en tus ias ta j u v e n 
t u d , que es l a fuerza m a t e r i a l 
y m o r a l que ha de ac tua r m a ñ a 
na ; v e r é i s u n a m a g n í f i c a t r a d i 
c i ó n e s p a ñ o l a que os aleciona 
y os gobierna, u n s i n g u l a r Cau 
d i l l o , clave y e s p í r i t u del espí 
r i t u del m o v i m i e n t o salvador 
de la n a c i ó n . ¡V iva F r a n c o ! 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! " 
A l t e r m i n a r su discurso V o n 
Stohrcr , fué ac lamado por el 
pueblo, que v i t o r e ó a H i t l e r , a 
j F r anco , a A l e m a n i a y a E s p a ñ a 
T e r m i n a d o el acto, el emba 
j a d o r a l e m á n s a l i ó del A y u n t a 
m i e n t o , abandonando la Plaza 
m a n í a toda, ha adivinado todo' Mayor a los acordes del H i m n o 
lo que vosotros s i m b o l i z á i s en 
el m o v i m i e n t o renovador de 
E s p a ñ a , la p r i m a v e r a de una 
g lor iosa gícnemteión que ya 
siente y o b r a con plena con 
ciencia del t ranscendental pa 
peí que en el po rven i r de la Pa 
Nac iona l a l e m á n y de los H i m 
nos e s p a ñ o l e s , mien t ras el p ú 
b l i co manifestaba su a d h e s i ó n 
al G e n e r a l í s i m o F r a n c o y su 
s i m p a t í a po r A l e m a n i a y su 
F ü h r e r . -
del o r g u l l o de esta raza l ibre , 
| n o saben que nues t ra h i s to r i a 
M á g i c a , quiso resolverla, c o m o Tlo8 man(j,a, nos exige de r ramar 
n o t ro s p a í s e s , como a q u í ^ en | hasta l a ¿ U i m a go ta de nues t ra 
sangre, antes que hipotecar lo ^ppafla, u n a p o l í t i c a de r c l a t l 
i d a d y pos ib i l i s t a . u n a p o l f f i 
-a cen t r i s t a , popu l i s t a , fofa 
~aduca: una p o l í t i c a que ha hp 
"ho m á s d a ñ o a l ó s pueblos qup 
pl p r o p i o comuni smo , porque 
ba in t en t ado l l eva r l a a a lgn 
^eor que a l a d e s e s n e r a c i ó n : s 
'a impotenc ia de eunucos. 
Pero b r o t ó del cuerpo modes 
to del pueblo, u n hombre que 
d i jo l a verdad, senci l la , escue 
ta ; d ió e jemplo de su v i d a aus 
fera y en v a n g u a r d i a c o n q u i s t ó 
pa ra al P a t r i a l a d ign idad y la 
grandeza. Y lo que era u n pue 
blo agotado, rendido, entregado 
al pesimismo, e m p e z ó a desper 
f.ar, r o m p i ó las cadenas de vi"e 
;os e in jus tos t ra tados y e c h ó 
a c a m i n a r por l a H i s to r i a , con 
naso resuel to y p isando firme... 
A l e m a n i a h a b í a tenido u n pa 
^ado grande y r e c o b r ó l a con 
ciencia de su pasado- T a m b i é n 
nosotros t u v i m o s u n h o m b r e 
genial , p r o f e t a y mis ione ro , 
que c o n s i g u i ó despertar a la 
mven tud de E s p a ñ a y t a m b i é n 
tenemos u n Caudi l lo , e jemplar 
exacto de las v i r tudes de la r a 
zn, que v a a hacer l a E s p a ñ a 
que aquel hombre s o ñ a r a . 
Estamos t o d a v í a en el m o 
m e n t ó de l a prueba. Por eso 
E s p a ñ a entera, desde el fondo 
de su a lma , quiere expresarle l 
al F ü h r e r y a l pueblo a l e m á n ' 
su agradecimiento sincero p o r 
las atenciones que ha tenido 
con estos flechas, que hoy reci 
b imos , porque l a ida de estos 
flechas, es como l a ida de Espa 
ñ a a t ie r ras de l a extensa Ger 
m a n í a . 
Sr. E m b a j a d o r : E n todos los 
m á s m í n i m o de nues t ra inde 
pendencia. Y s in conocernos , 
nos ofenden. Y los que nos co 
nocen y lanzan t a m a ñ a s i n s i 
d í a s , mienten como bel lacos. 
Nosotros, s é p a l o el m u n d o y 
80br€ todo esos pueblos que nos 
d i s t i nguen on su encono y da 
ñ o , i remos a las empresas del 
po rven i r a l lado de aquellos 
pueblos que sean ba r r e r a con 
t r a las hordas a s i á t i c a s , pero 
i r emos con la frente a l ta , p; 
sando fuerte, como la H i s t o r i a 
ya supo contemplarnos antes de 
ahora . 
E l pueblo a l e m á n , que sabe 
de n u e s t r a s incer idad , ahora . 
t 
L A SEÑORA 
D.a Fructuosa Marq línez Uría 
(Viuda de Tiburcío Egüen) 
ha fallecido en León el día ) de octubre de igff 
A L O S 71 A N O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. £. P. 
Sus hijos, d o ñ a Irene, D- Angel (empleado en el F . C. 
•del ¿Norte), Ü. Etmiio (contad r de la Casa Kiju de 
F. JVl. Aio so; y dona iVUnue.a Egüen MarcjUÍa.z 
hijos p o i í u c o s , d o ñ a Felisa b^n bsteban y U , Ó A -
bino ¡ ¿ i e s ia s (agente de Investigación) y demás 
familia: 
A i paríicípar a usted la fecha de / ¿ r -
dtda tan tn ¿par wíey leruigan st btrva 
tenerla próna ie tn sus or con*, p r 
cuya obru ds c irtdad cristiana tes viv* an 
aitumtnte rtconoá u s. 
Casa do iente: Avda. del 18 de Jub, num. 57 
FUNíitvAKU L U Z A N U Teiéloao 1758 
CARTELERA. DE ESPEC-
TACULOS para hoy martea 
5 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Festividad d San F o lán 
Teatro Alfageme 
Tre^ grandiosas esioues de 
cine tonoro, a las cuatro, 
siete y media y diez y media 
Enorme acontecimiento 
cinematográfico 
Estreno de a superproluc-
ció Metro., titulada 
Sangre del Creo 
Un fi m emr cionatite, con 
tran ic ic f s hamfrt ticas, 
formi a blemente inte > pre-
ta o p reí gnn act' r Wa-
llacc Bteiy con Jacua 
Cooper. 
Maf aoa, miérc les, a las 7 y 
media y diez y media 
Exito eno~nie d? U extraer' 
dina-ia producción re la 
gran marca Par mount, ha> 
bla a en es > ftol 
Suena el clarín 
por Ge rg" Ra't y Adolfo 
M 1 \ u 
Teatro Principal 
Grande» sesiones de ciae so-
noro a las 4, siete y media 
y oî z y meJiA de ia t c h e 
Programa especial en 
eep̂  nal 
La siiperproducuón 
Cumpeoaes 
Uac njuutj U juvectudés, 
1 ÍCA y OX J .im-i le «rba», 
que *u£ pre «gio opt-u-iat * 
y lu í .icmp s vt iutr-s eu 
un üunt, 1I4 nte éí» BUIUO 
y ae vr-n ist ¡siai a ÚU «.a 
y ^e^uíuva inicrpxcua >n 
p i cipal a ca.¿ > uei com« 
I*e0a muaalal »e n,t c.Oa 
bu.tdrcr b e. 
V I D A N A C I O N A L 
S I N U I C A L I S T A 
fróxi mámeme Pre»ef?t(t-
CtUü de la Gran Compañía 
de Zarzuela y ¿jametes 
A t Ü u U , ai frente de la 
cual vienen hguras lan 
prealigio^as uei género 
cumu uuu HÜUÍ lyuox, Uun* 
calía tóduu a, ü »íua rfour-
|U ¿, U1.1t ruchui y ttanet 
Miguel rtjjrtz 
Contratista de obras 
Cafés, b r»s , tabernas 
hoteles y buáspades m ] ^ ^ - DÍ9 
Segunda L inea 
Los camaradas pertenecientes a la segunda Escuadra d? 
la s^eunda Falange de ia primera Centuria, se presentarán a 
las 20 horas del día de hoy en la Jefatura Lo^al, Avenida 
del Padre Isla, ntimero4 3, para nombrarles servicio de 
cor voy. 
Los camarades pertenecientes a la primera Falange de la 
segunda Cef turia, se presentarán a las ?0 horas del día de 
hoy en el cuartepllo calle de Villafranca, 3. 
Los penenecientes a la secunda Falange de la secunda 
Centuria, lo haránf mañana miércoles, a la misma hora y 
sitio indicados para ios an.erioreB. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
primer Grupo se presentarán a las 20 ñoras del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarlas servicio. 
Los pertenecientes al Grupo seguido se presentirán ma-
ñana, miércoles, a la misma hora que los anteriores del ser-
vicio diurno. 
León, 5 de octubre de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: | Arriba físpañal 
El Jefe de Bandera.—P. O.; Ei Sub-jefe,/osá Lobato. 
Plato Unico y días sin 
postre 
Sejiace baber a todos los 
Hoteles, Restaurants, Fondas, 
y casas de comidas en gene-
ral que, la recaudación del 
«Piaio Único y Días sin po 
tre» correspondiente a los 
viernes l y 8; a los lunes 4 
y 11 de octubre actual, se ha 
rá del 15 al 16 d d mismo mes, 
La recau tación dei «Platu 
Unico y Días sin postre» en 
ia segunda quin ena de octu 
bre, que compienae ios vier-
nes 15, 22 y 29; y los liinés 
18 y 25 dei mismo mes, s 
hará del 2 al 3 de noviembre 
próximo. 
Se hace la advertencia aue, 
pasadas UB fechas señaladas 
para la recaudación, se pasa-
ran los recibus q-ie queden 
pendientes de p^g^, a ia Jun-
ta Recaúdate i * a d Hato ü . i 
co, paia ia «otaacíón» proce-
den^. 
lodo a el bien de la Pe 




Se pone e n conoc imiento 
de t o l o s propietarios de Ca-
ros e scaDl tc imiemos y bimi a-
re» , la o b l i g a c i ó n de pasar i n -
excusablemente por las ofici-
nas de ,a Patronat , ( K e r c a a d o 
iVlcriao, 3)i antes a e l d í a 10 
del corr iente , para hacer efec-
d v a ia c a n t i d a d , que ies co -
rresponde e n e l prorrateo de 
ó.OuU pesetas, imparte de i do-
na uv o de veinte camas , que 
aace e l g i e m i o , para e l Patro 
nato P i o v i n c í a l A n t i t u b e r c u 
loso . 
A i mi smo t iempo deben ver 
en u i c h a s oficinas las l istas 
c u las que ios industr iales fi 
Ufan CiaSifiCadOs S e g ú n C¿' 
ícgorj s, por s i desean í o r m u 
i*»r ttguua r e d a m a c i ó n , que 




£ 6 X V JÓL. 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, Í .Teif. l o ib . Le. n 
I m p r e s a "Autobuses de Leou" 
Servida a ,La^ Virgen del Camino 
y el Aerodroma 
Se pone e n conocimien o del puouco, que a partir d d 
jueve , d i* 7 de octubre, esta tímpres* c s t a ü i c c e r a servic ioa 
d.atio- a U Virgen de l Camino y ei Aerod iOuiO, oose iVaudo 
ei a lguien e m n c r a i i w : 
Viuji* í t í f .—oaaaas de la Plaza Santo Domingo, a las 
7,15, l i U ó y 21,15. 
ftu/é^ y, ^^6^.—Salidas dei Aeródromo, a las 8,13 y 22 
h n AU» viajes ue legreso, ia par^ua e n ia Virgen scia de 
cincw min-t^to. 
L u s precios que r ¿g . rán desde la Plaaa de Santo Dumin-
l ü Q a i a Virgen vci c a m i n o y e i A e i o d r o o i O o viCcVcrsct, 
• e i a u 5 J > o ü ce.aimos.t r e s^c^ t Vamcutc , I N u / ¿ 4 . — u n este nuevo s^rv.cio se admitirán viajeros 
coa bu ae para ei Cruc r^ ce ¿>an iVUiC-» y Irob^jo d d 
v - a m o i . , excepto e u lOaos io^ Ltujes Un IAU que i c a . i c ¿ a 
iwS duuiiiig a y días ue L e s u , 
Munte da Piedad y C i j a 
de Aharroi dd l e ó n 
El Patronato de esta Insti* 
tucion benéfica en, sesión cx-
irdordiuaiidL que cciebro el día 
29 de sepatmore ú.tiaio para 
ci nomoram*ento de varios ae-
ñures «ocales p^tronoa va-
cantes pur des itución y ae-
fuación de ios que las dts-
em.^cñaOan, ha quedado cons-
tituido en ia siguiente turmci: 
P.esideute, ü* M a n u e l 
Ainoia Siuchez, vicepresi-
dente, D. Agustm de Ceas, 
L.cón, vocsnes, D . Isidoro 
Agu»du Jois, D . Olegario 
Llamazares ü i no, D . i^raucis-
oo Crespo Moro, D . Piuatn-
cio R^mos iMardncz, D. de-
gando ouerrero Caiz^da, don 
r'cruaado ^a ichez Mctrttae/, 
D. Luis Ciespu Hevid, aon 
A-eoricirdo (adróla Aneaga, 
D. Kamon Can*s dei Rio, se-
ñor Piesideute de ia Sociedad 
económica de Amigos del 
País, dr. Presiden ie de la 
uiaci. n Provin-
Aicaide del Excelen* 
tisi QO Ayuniamieiiio de Leun, 
Si. Presídante de la Cámara 
ae Comercio, S i . Presidente 
de ia Cámara Agrícola y Se-
cretario D. Sauuago Blanth 
Cortset. 
León, 30 de septiembre de 
1947.-Ei Presidente Acciden-





Artículos para reáralo 
Del Gobierno í ? 
«es p m i c u l a ^ ^ ^ 
bieniQ General \ ^ 
Salvooonducto8%5^ ^ ^ 
precisamente p o í - ; ^ 
na que lo solicita ^ la 
Gobierno Civil y 
del Gobernador 
que ^ l a m p a n la flp¿ f ^ 
cada salvoconducto * 
dad papa el Subsu] ^ 
•nar 
batientes, cuyo lfm • t)ro C 
es el de cincuenta céi 




—""'Pduar i w- 1 ^ 
^ 5 0 , u n t imbre móv . a ^ 
y dos f o t o g r a f í a s . ^ 0'*S 
DONATIVOS 
E l Ayuntamiento v 
de I g ü e ñ a entregaron VeCÍQOs 
S u s c r i p c i ó n del Ei¿rr ]* 
260 pesetas ^ y M l -
t i v o ) . 
T e a t r o P r i 
Viernes, 8 de Octubre 193, 
Secundo Año Tr unfal 
fnaufluraoiónde la W a ( , a 
Teatral 
con la Presantaoió j 
Oran C 
«le la 
ZARZUELA y S IHETE 
Primer actor y direc or* 
UNO ROr RIQUEZ 
Primerís tip'es: 
CONCHITA BA JULS 
y >LVlDO ROI RlGUEZ 
Obras de DEBUT 
Chatsau Manusau 
Diablos con fildas 
Dos joyas del g aero 
Vea más detalles e 1 progra* 
mas de man . 
L a fiesta de a Fray* 
l á n y el núiii ;ro de 
marian» 
Dsbid) a la fest uiizd 
S i n Ftoylát, Patr n dt k 
dmcests de IAM% qi 1 hoy su 
celebra t y cotn j es di trudicíód 
en la Frens* leone a, «así 
trabajará hoyen n ístrosfa 
lUres% por lo cud n %ñim na 
verá ta luz nu siró eriónUco, 
Almacén de Coiomaiei 
TeiBÉrj BDÍMI 
Gil y Carrasco, 
Telefono I R t l . Leóü2 
M . B u s t a a 
MEDICO . ^ 
SISTEVIA Ntíli I0S0J 
Horas de consulta, le 10 a 12 
Legión Vü, 4. 
E M B U T I D S 
A R A » 
L O S MEJOFES 
Trobajo del Calino 
(León) Teléfon)n30 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
d a i t a v e i u ^ ^ « o r » » , 1,26 AM* Dt. CRIA ofréct e P«« 
'«o* p a i a o r a mas , 0.05 o t a s cri*r ea casa ue los \ . pn-
A N A K I O S f iaausSe - f íer i tg i 
umos, a emaatfc, en í^doaio* c 40-
is>9i ^ig<»u «.ckUiar y c n pr«iáa; 
iior<ta ue ve jta ae QISZ a u..a y ae 
*.a«ifo s eit; y magoincu ejeax» 
yerto t* ÍKÍ*, . iaoo jiie»ce, « 
i it a t Caic ftiüiO t \ ó l t t J . , UÚM. 2, 
uaj J, 1 u n r. U*.o 
T i t í > N D A Ui-rítAiiAKl .xOo, 
ajf«a(Í4«M| «e u«i»¿atit pur au uo* 
u i c u e r u , lu io ímes en ê t* 
CAFüT-K * JtX'Kfi,^.»»ede*ca 
coa p fcr. 1 aia otcua* ai ba* títXLo 
i.a.&Uu.ciicriJi, 5, JLeua. 'ireb 
meiO uquierja. 
PISU bajo ^ priacipii.c w ^ 
va. amu&biaia, st aese*» ka*68 
haoitacioac* y cinc J cami -» 
tn eiia Adiniautr*ciói»'^ 
TINOS MADERA, vénJ «¡gj^ 
roble, cabida de aoo ü " 
A.C 
MOL Nü HAR1MJB.KO y On r i 
ciéwUíCa, »e v^naeu; bujnm.tra 
lia úo t uô e puebla, m*« ÜÜ* 
une « rega^ij, .níu mes e« a 
.lauauisaacten. Cuairo 
Cri6A oUiN xiUt-Kr.*, se venüe 
dt ia varreiexa ¿amo*a, cat e 
dei HA, uuixioto 4. iniorJie», Ju«e 
oarcia, Fuerumuueaa, juúa^eiu 20. 
eo .̂ (Linu> 
_C.4Í.\ÜA1UOexnugi t<a ya tô  
o.cuuocu, «.egea cuacúar JtŜ ciitil̂ o 
i í i o , el». M-Uia ptác.ica. Avenida 
aute aíAy 2, t.0, c.ntio ĉon aa 
cnüur). rrcwiua uiuüi^os. 
HABifAclUW amueblada ». 
uéü a ea «iiiu centii.o, pa<« «eftu* 
* la. ^m^u^e * VtvluOi 3, tticeru, 
cada uno, íníormes, 
Rúa-Petm. 
int r -u> vi.d dO^^0"-V»1*' Ayu-tamientJ de oaioai • ^ 
- -"^t! 
— 7* gabic0: 
C&IADO p̂ ra lecüerl*. ^ flel 
io ürueüar y fíCBaS W . ^ flÓ 
otiei . Razón, Ramdfl y u 1 gie» 
- r s ^ 
C L A S E S P ^ ' V V , NV^' 
PAhA hNGíiláoO erícb* 
oe?a«o«í, 10, aupUtadO» ücbo 
NfíCUoIfA^E con.abu ^ 
presentarse a n b1^°*1.,,,f ^ 
Antorme» en «Í»Í 
P A N O ^ Ñ Ú ^ ^ ^ / Í ^ 
, c . mb nada 
^latii os veud 
nuev^. ^ro^u P ^ ^ ^ t r * f l 
ie em oad  coa 
téjete} 
MOTOR BooDa^ ^ 
